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D E C U L T I V O 
U forzosa sumisión a la actualidad. - El rodar de los 
acontecimientos.-Por la dignidad humana. 
'ara tratar de actualidad hay que 
prescindir de las ant ipat ías del tema, 
porque éste no siempre es agradable 
pi decoroso, e informar al lector, que, 
6i bien quiere ser respetado, no admi-
te, sin embargo, que le tengan en la 
ignorancia de lo que sucede. 
Nuestra vida abunda en movimiento 
e interés desde que somos autónomos 
y no se desliza con la pasividad de 
otras épocas, de diez en diez días, en 
que llegaban los vapores-correos. Hay 
filósofos que estiman que con la vieja 
costumbre gozába los de una tranqui-
lidad que ya no disfrutamos, y que 
al entrar en la vida febril de los es-
tados independientes hemos perdido 
una (iulee y descansada existencia. Ello 
es lo cierto que antes no ocurría na-
da, y la Habana era monótona como 
nna manifestación rodada; mientras 
que ahora no pasa día sin que un su-
ceso de relativa importancia para el 
mundo, pero de gran - trascendencia 
para nosotros, nos conmueva y agite. 
Del valor de la cosa no trato, porque 
sabido es que cada uno la estima en 
la consideración en que la tiene o en 
la proximidad a que se encuentre, y 
así nos han impresionado más las tra-
vesuras de ^Pancho V i l l a " en la toma 
de Torreón, con objeto de r^wrtificar 
al distinguido señor Huerta, que las 
atrocidades de los búlgaros • con ' sus 
amigos y aliados del día anterior, en 
la contienda con los turcos. A la dis-
tancia a que hemos conocido tan es-
pantosos hechos, han venido a\ser és-
tos simples hulyaridadcs. 
Decía que a diario se suceden los 
aftoníecimientos, y .r.;-'..,;-' p. ¿odistj 
debe tratarlos todos, sin exceptuar de-
talle, como algunos hacen, de no men-
cionar un caballero o una señora en 
la concurrencia de un acto oficial o 
de una fiesta privada, porque el tal 
individuo le es antipático o la se-
ñora no es del grupo de sus amigas. 
Eí buen repórter, conforme ai Ma-
nual del perfcclu periodista, es aquel 
que nada antepone a la necesidad de 
una completa información, como di-
cen que hizo cierta vez Mr . James 
Gordon Benett cuando le golpeó su fu-
turo curiado, en ser el primero en pu-
blicar al día siguiente en su periódico 
y con caracteres de a pulgada: 
EL DIRECTOR DEL "NEW YORK HE-
KALI)" ABOFETEADO EN LA CASA DE SU 
|pVIA. NO HABRA DUELO, ETC., ETC. 
Y los sucesos que así van presentán-
dose para que el escritor los comente 
son. a veces, tristes o alegres; simpá-
ticos como el desfile de muías y ca-
ballos, o desagradables como la llama-
da Zona de tolerancia deshecha, ayer, 
por un decreto del amigo Mario.'* 
¿Y por qué no es agradable el tema? 
•—preguntará el curioso lector. 
En efecto. Si ha de agradarnos el 
triunfo de lo que es justo y bueno, de 
ío equitativo y honrado, tema es de 
los mejores para analizarlo profunda-
mente y celebrar en todos los tonos 
que si algún perjuicio puede ocasionar 
la decisión del Gobierno es de forma, 
7 de fácil remedio, mientras que de 
hecho y de fondo se ha dado un gran 
paso en favor de la dignidad humana, 
Be ha elevado el decoro de las clases 
directoras del país y se han mantenido 
su altura los principios levantados 
de la Constitución Fundamental. Si es-
te triunfo no mereciera un artículo no 
habría, entonces, nada digno de qué 
tratar, porque el problema que hoy 
tan noble y enérgicamente ha solucio-
nado el Honorable Presidente de la 
República es de aquellos que valió una 
8ublime obra al primer poeta fran-
ces en el siglo X I X y que le hizo es-
cribir estas palabras en el frontispi-
cio: Mientras exista por culpa de las 
kyes y las costumbres una condena-
ron social lasada en la caída de la 
mujer por el Jiamhre, libros como el 
f Presente no serán, ta l vez, inútiles. 
* muy sabido se tiene para que 
e nada valga que vuelva a repetirlo, 
Hue a la sombra de una licencia se ani-
daba el delito de la explotación y del 
fraude perpetrados en nombre de la 
sociedad por autoridades que debían 
ser respetadas. Todos esos males, de 
grandísima trascendencia, los acaba de 
destruir de una plumada, como quien 
dice, de un chasquido del cuero," 
nuestro querido amigo ' ' Mario, •' 
abriendo para todos—para los infelices 
y los desheredados, los primeros—las 
puertas de la igualdad ante la ley, an-
te el derecho y la justicia, que a todos 
ampara. • • 
Pero si decía que el tema no era 
simpático, lo basaba en que por tra-
tarse- de ciertas gentes y de ciertas co-
sas no lo conocían todos, n i se les po-
día explicar.—¿ Qué es eso de zona 
de tolerancia?—preguntaba un chicue-
lo a su padre. , 
un lugar — contestaba 




—Entonces es la Habana!—dijo el 
chico, como si hubiera hecho un gran 
descubrimiento. 
Y quizás en su inteligencia rudi-
mentaria, pero viva, se había anidado 
la convicción de que en esta ciudad 
todo se permitía, todo era lícito o tole-
rable. 
¡Cuántos no habrán pensado, con 
más conocimiento; de la cosa, en que 
ha habido inmensa zona de tolerancia, 
donde se falseaban los más serios dere-
chos y los más austeros principios I Era 
•uña ironía,' en cierto modo, l imitar a 
una demarcación el vicio que andaba 
suelto " por. palacios y turgurios," y 
si el acto del-Gobierno , no se alabara 
por sí solo, tendría el mérito inmenso^ 
para la conciencia pública, que más 
tarde se dar ía buena cuenta de ello, 
de que el país entero era el propio cen-
sor de sus actos en la zona de toleran-
E l agu ina ldo a los so l -
dados e s p a ñ o l e s 
cía en que vive. 
• • • 
Fiesta Cubana 
en Barcelona 
B A N Q U E T E E N M1RAMAR 
C -iebróse el 10 de Octubre en Bar-
celona en el restaurant Miramar, 
' la (;uinida.'coiíl>qiie eí cónsul general 
de Cuba, doctor Emilio Chibás y Gue-
rra, obsequió a los corresponsales de 
la prensa cubana en Barcelona y al 
personal de la dependencia consular a 
su cargo. F u é una hermosa fiesta de 
intimidad hispano-cubana. 
Lá mesa hallábase adornada con 
profusión de flores. Ocupó la presi-
dencia el cónsul de Cuba, señor Chi-
bás, quien tenía a su derecha a don 
José Roca y Roca y a su izquierda a 
don Bartolomé Ferrer B i t t i n i . 
cariñosas para España, por la que Cu-
ba, una vez emancipada, siente el más 
sincero efecto. Asimismo dedicó el se-
ñor Chibás frases enaltecedoras a los 
actuales gobernantes cubanos, que con 
patriótico celo continúan por la sen-
da que les trazaron quienes, a fuerza 
de ingentes sacrificios, crearon para 
los -eiibanos una nacionalidad. 
' Puso el señor Chibás término a su 
brillante peroración brindando por Es-
paña y por Cuba, por los que rigen 
los destinos de una y otra nación y 
Pasa a la octava plana 
OLSA DE NEW YORK 




La comida t rancurr ió en medio de 
la más franca cordialidad. Aquí, co-
mo en la Gran Anti l la , cubanos y es-
pañoles se tratan como lo que son : co-
mo miembros de una misma familia. 
Entre los comensales figuraban, a 
más de los anteriormente indicados, el 
vicecónsul de Cuba, señor Cuéllar del 
R í o ; el canciller, señor Estalella; don 
Claudio Ametlla y los señores del Va-
lle, Palomino, Ruiz, García, Soler y 
Claramunt. 
Los diarios habaneros que se halla-
ban representados en el acto por sus 
corresponsales barceloneses son, por 
orden de antigüedades, los siguientes: 
DIARIO DE LA MARINA, La Disensión, 
E l Mundo, Diario Español , Cuba, E l 
Día y La Opinión. 
Asimismo hallábanse representadas 
las excelentes revistas habaneras E l 
Fígaro y Boh&inia y Cuba en Europa, 
que se publica en esta ciudad. Tam-
bién estaba representada la Prensa 
médica de Cuba. „ . . 
A l descorchharse el champaña inició 
los brindis el señor Estalella, quien 
evocó el recuerdo del 10 de Octubre *ie 
1868, hizo justos elogios del cónsul de 
Cuba y ponderó la alta estima en que 
los cubanos tienen a España. Terminó 
con vivas a España y Cuba. 
Brindó a continuación el señor Chi-
bás. E n frases elocuentes rememoró 
el hecho histórico que se conmemoraba, 
enalteciendo la memoria de los que se 
sacrificaron por la independencia de 
su país. 
Tuvo el uoño^ Chibás palabras muy 
Te-Deum 
E l 10.° an iversa r io de la consa-
g r a c i ó n ep iscopa l de l O b i s p o 
D iocesano . -E l centenario 
d e l ed ic to de M i l á n . 
E l Exemo. e Il tmo. Sr. Obispo Dio-
cesano, de acuerdo con ed. I l tmo. Ca-
bildo Catedral, ha resuelto celebrar en 
la S. I . Catedral solemne pontifical el 
d ía 28 del presente mes a las 9 a. m. 
cantando a su terminación el " T e 
Deum" con el doble motivo de ser el 
10.° aniversario de su consagración 
Episcopal y para la celebración del 
Centenario del Edicto de Milán, por el 
que el Emperador Constantino el 
Grande concedió la paz a la iglesia. 
S. E. I . y R, invita por este medio 
a l Venerable Clero Secular y Regular 
y a sus amados diocesanos; y de orden 
de S. E . I . y R. lo ha hecho publico 
(hoy para generad eonocimiento el ilus-
traxio secretario del Obispado doctor 
Alberto Méndez. 
V E L A D A NECROLOGICA 
Mañana se efectuará una velada 
a las ocho de la noohe, en Animas 92, 
altos, en conmemoración segundo 
aniversario de la muerte del inolvida-
ble patriota José D . (Poyo. 
íPtromete resultar brillante. 
EL PRIMER DO-
NATIVO 
Con sumo placer publicamos la si-
guiente carta: 
Habana, 24 de octubre de 1913. 
Excmo. Sr. Nicolás Rivero, Director 
del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy Sr. nuestro y amigo: 
Noticiosos por la prensa de la reu-
nión efectuada en la Legación Espa-
ñola, para tratar la forma de obse-
quiar a nuestros soldados que luchan 
en Africa por el honor Nacional, con 
el Aguinaldo de las próximas pas-
cuas, nos dirigimos a usted para que 
por medio del periódico que tan dig-
namente dirige haga llegar al señor 
Ministro de España que ponemos a su 
disposición 400 libras de dulce de 
guayaba y 200 latas de frutas en al-
míbar del país. 
Nos adelantamos a hacer este ofre-
cimiento, teniendo en cuenta los po-
cos días que dispone la comisión para 
hacer la recolecta y con objeto tam-
bién de contribuir entre todo el ele-
mento español, a despertar el entu-
siasmo que debe provocar tan simpá-
tica iniciativa. 
Somos de usted muy áffmos. aten-
tos y s. s. 
RODRÍGUEZ Y GARCIA. 
. Courrier 
E l nuevo Ob i spo -de Matanzas . 
L l e g a r á en la tarde deLmar tes 
p r ó x i m o . - Rec ib imien to 
que se le prepara. 
Esta mañana ha recibido el ilustre 
obispo diocesano monseñor González 
Estrada, una carta del nuevo obispo 
de Matanzas Rvdo. Charles Courrier 
í-.nunciánuole que llegará el martes a 
este puerto. 
Una comisión matancera formada 
por los señores P. Romeu, Penichet, 
García, J. T., Peralta, Botet y Aróste-
gui, Ar turo , sa ludará y ofrecerá sus 
respetos al nuevo señor Obispo. 
Los señores A . Botet, J . T. Garc ía y 
A. Colaún solicitan los automóviles de 
varias distinguidos vecinos de Matan-
zas y organizan el recibimiento. 
E l día 3 de noviembre, sa ld rán para 
Matanzas el nuevo obispo y el de la 
Habana a las 12 y media, en el au-
tomóvil cupé del banquero señor Ge-
iats, a la recepción, salve, misa de 
Pontifical, almuerzo y procesión. 
Nuestro obispo regresará a la Habaria 
el d í a 5. 
Pasa a la página ocho. 
El Partido Liberal y el Gobierno 
Declaraciones del Dr. Zayas.-Su entrevista con Torriente.-Rectifican-
do.-Armonías políticas.-Sobre el manifiesto.-Inteligencias 
para la próxima legislatura. 
SU ENTREVISTA CON E L SEÑOR 
TORRIENTE 
— A n t e s de ayer, por la tarde—nos 
ha dicho esta mañana el doctor Za-
yas, en su bufete, donde le entrevista-
mos—fui a la Secretar ía , para hablar-
le a Torriente de una licencia que de-
sea obtener mi hermano, ministro en 
Bélgica. Y lo encont ré en momentos 
en qüe iba a retirarse; me invitó a que 
lo acompañase en el automóvil , para 
dar u n paseo a Luyanó, y acep t é . ' ' 
" D e s p u é s Hi© hablarfe del asunto 
que me llevó a la Secre tar ía ,cambia-
mos imipresiones sobre la actualidad 
política, concoirdando las opiniones 
de ambos en que ser ía de gran u t i l i -
dad, para l a 'buena marcha de la ad-
ministración pública y r edundar í a en 
beneficio de l a 'Repúb l i ca el que se 
mantuvieran relaciones correctas, 
corliales entre el Gobierno y su Par-
tido político y ed Partido de la opo-
sición. ' ' 
Eso es todo. 
RECTIFICANDO A / ' E L D I A " 
—"He leído en " E l D í a " — a ñ a d i ó 
é . doctor Zayas—que las tentativas de 
uno de sus repór ters por encontrar-
me, ayer, resultaron infructuosos, 
agregando el que parecía que "me 
había tragado la t i e r r a ; " y después 
de agradecer las lamentaciones del 
periodista -por la posibilidad de con-
formarse con esa aparfencia, quiero 
hacer constar que he pasado todo el 
día hasta las cuatro y media de la tar-
de, en mi bufete; y que, después, de 
salir a una diligencia profesional re-
t o m é a mi morada, y en ella permane-
cí, hasta cerca de las siete de la no-
che." 
ARMONIAS POLITICAS 
" E n cuanto a desear y procurar 
armonías políticas—prosiguió dicién-
donos el doctor Zayas—nadie puede 
dudar de que siempre he querido que 
existan, tío obstante las intemperan-
cias de lenguaje de 'los que se duelen 
de la no existencia de las mismas." 
E L MANIFIESTO 
RALES 
D E LOS L I B E -
L A C R I S I S M E J I C A N A 
Interesantes documentos.-La disolución del Congreso. 
Comentarios de ' 'El Imparcial", el antiguo diario de 
En un alcance al "Diar io Oficial" 
de Méjico del 11 de Octubre último, 
aparecen pubiieados los siguientes im-
portantísimos decretos: 
" E l Presidente Interino Constitu-
cional de los Estados Unidos Mexica-
nos, se ha servido dirigirme el siguien-
te decreto: 
"Victoriano Huerta, Presidente I n -
terino Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes, 
sabed: 
Méjico. 
Que habiendo sido disueltas las Cá-
maras de Diputados y Senadores de 
la X X V I Legislatura del Congreso de 
la Unión, e inhabilitadas para ejercer 
sus funciones, entretanto elige el pue-
blo los nuevos mandatorios que asu-
man el Poder Legislativo, y en el con-
cepto de que el Gobierno debe tener 
todas las facultades necesarias para 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WAl l STREET 




A l a h o r a d e l c i e r r e 
Acciones.. 287,500 
Bonos....... 1.751,000 
hacer fronte a la situación y para res-
tablecer el orden constitucional a la 
mayor brevedad, como es su propó-
sito, puesto de manifiesto al haber 
señalado para el día 26 del mes en 
curso la verificación de las elecciones 
extraordmarias de Diputados'y Sena-
dores, he tenido a bien decretar lo 
siguiente. 
Artículo lo. E l Poder Judicial de 
la Federación continuará funcionando 
en los términos que estable la Cons-
tición Federal de la Bepública, de-
biendo acatar el decreto del Ejecuti-
vo, de fecha 10 del mes en curso, el pre-
sente y dos que de estos emanen. 
Artículo 2o. E l Poder Ejecutivo 
de la Unión conserva todas las facul-
tades que le atribuye la Constitución 
Federal y asume, además, en los ra-
mos de Gobernación, Hacienda y Gue-
rra, sólo por el tiempo estrictamente 
necesario para que se establezca de 
Pasa a la página 7 
" E l punto de vista sostenido -por 
el señor Sánchez Bustamante, no ha 
sido examinado en nuestro manifies-
to—agregó el Jefe actual de los libe-
rales—porque teníamos, como punto 
de partida de nuestra resolución, otro 
de más gravedad, pero no se nos ha-
bía ocultado que era un problema por 
resolver si convocado el Congreso pa-
ra un día f i jo y determinado, ejerci-
tando el Presidente de la Repúbl ica el 
derecho de hacerlo, tienen facultad 
los Presidentes respectivos/del Sena-
do y la Cámara, para hacer citacio-
nes ipara otros días distintos, ya que 
esas citaciones n i emanan del Presi-
dente de 'la República n i tampoco de 
acuerdos de los Cuerpos Legisladores. 
I N T E L I G E N C I A PARA L A PROXI-
M A LEGISLATURA 
E n cuanto a futuras y próximas re-
laciones de inteligencia entre el Par-
tido Liberal y el Gobierno, no dudo 
que se logren, pues en el propio mani-
fiesto declaramos nuestra disposición 
a continuar prestándole concurso en 
¿odo lo que estimemos benefi CIOSO at. 
país , y por otra parte indicamos que 
del Gobierno depende el sesgo que en 
lo adelante tome el incidente sencillo 
que su ¡proclama elevó a la ca tegor ía 
de conflicto grave." 
Locomotora potente 
Una nueva ¡ocomotora comenzó gno^ 
che a ser utilizada en el tren central 
la cual ha sido recientemente adqui-
r ida en Londres por la Compañío 
de los Ferrocarriles Unidos. 
Dicha máquina, que es de las ma-
yores que se construyen, es también 
de las de mayor potencia; su farola 
proyecta la luz a una distancia de 
cinco kilómetros. Ha sido marcada 
con el número 58. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
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J Q ^ T E R o P S 
Abanico "ALPHOJNSE X I I I 
A c t u a l i d a d e s 
E l general Huerta declara que, 
aunque fuese elegido Presidente, no 
podría legalmente desempeñar el car-
go- ' 
¡Y sus enemigos, y sobre todo la 
Prensa Asociada, órgano de los yan-
kees, le presentaban como un ambi-
cioso irreductible! 
¡ Vaya usted a saber quien tiene ra-
zón en el embrolladísimo problema de 
Méjico! 
* • • 
N i en el de la madre patria que 
también está bastante embrollado. 
¿Subirá Dato? 
¿Se entregará el poder al monár-
quico condicional don Melquíades A l 
varez? 
Y si sube pl primero y se asegura 
ten el mando, ¿ tendrá el segundo toda 
la Daciencia necesaria para esperar su 
Turno? 
¿No le pondrán el veto a ü a t o co-
mo se lo pusieron a Maura? 
Y si formase ministerio don Mel-
quíades y tratase de llevar a la prác-
tica su criterio contrario a la expan-
sión española en Africa ¿qué har ía el 
Ejérc i to? 
Es menos peligroso hacer la guerra 
al cieriealismo que declararse parti-
dario de la paz en Africa. 
Y los sindicalistas o las izquierdas 
revolucionarias, que constituyen otro 
peligro serio, ¿se sent ir ían satisfechos 
o se presentar ían menos amenazadores 
porque don Melquíades, a quien acu-
san de t ránsfuga, se encargue del go-
bierno monárquico? 
¡En buen lío ha metido a España 
la Triple Enfente! 
Pero el concejal señor Valladares 
manifestó que antes de aprobarse la 
famosa moción ya se sabía pública-
mente que estaba concertado el arrien-
do de la casa Empedrado 30, donde 
estuvo la antigua Diputación Provin-
cial. 
Y si eso fuera cierto, el márgen, en 
este caso, debía de estar en contra y 
no a disposición de los que protesta-
ban. 
Pero lo más original del caso, es que 
la razón o el pretexto que se alega pa-
ra trasladar el Ayuntamiento es la 
falta de espacio del edificio actual, y 
la casa de la antigua Diputación—de-
be de conocerla el que estas líneas es-
cribe, que fué el último Presidente de 
aquella corporación—es mucho más pe-
queña que la del Ayuntamiento. 
Luego el público, o la claque, si así 
lo quiere E l Mundo, hizo perfectamen-
te en protestar contra ese escándalo. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. , . 
l i l i 
' ' ¡ Chivo ¡ chivo! ¡ chivo! ' ' 
' ' ¡ E s o no v a ! " 
Así gritaba ayer el público en el 
Ayuntamiento. 
E l Mundo llama claque, o alborota-
dores pagados, a los promotores del es-
cándalo. 
i 
A ÜA DE 
idel Doctor JOHNSON: 
con las ESENCIAS 
mas 
EXQUISITA PARA El BAÜO T a PANDELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
A T E N C I O N 
COMPRAMOS Y.REFINAMOS 
Desperdicios, Pulimentos, Lavamien-
tos de Manos, Desperdicios delTomo, 
Limaduras, Sobras, etc.. Contiendo. 
Oro, Plata, Platino c Iridio. 
Los fometemo* > un tratamiento en nuestra 
F U N D I C I O N por nuestros propioselncomparablci 
procedimientos, a se turando de este modo la com-
pletarecuperación de todos los metales qne contentan. 
Y a sean cantidades (randes c pequefiaa le* conTen-
dría enviárnoslas. Nuestro necocio es cu todo el 
mundo. 
Escribanos por Initrucdones pan c] embarque 
y referencias Bancariaa. 
ELIZABETHTOWN SMELT1NG CO. 
Incorporada bajo las Leyesdel Kstadode New Jersey 
NEWARK. NEW JERSEY. E.U.A. 
3t>oU 
No hay mejor retrato que aquer que OT 
espejo fija, ¿verdad? Pues i asómbrate! 
Colominas y compartía los hacen mejores 
en San Rafael nüm. 32-
La última moda en París . 
A propósito de la reciente visita de S. M. el Rey 
de Espafla a Paría y de la próxima de M. Poincaré a 
Madrid las sraciosas parisinas mujeres han exhibido 
últimamente el modelo de abanicos q«e tenemos el 
placer de presentar a nuestros lectores. 
La personalidad de D. Alfonso XIII y el resurgi-
miento de la escuadra espaflola, han servido de mo-
tivos para que los artistas abaniqueros de París con-
feccionen un elegantísimo modelo, que por la riqueza 
de colorido, gracioso calado y simpáticos motivos 
decorativos, fué acogido con entusiasmo por la clase 
femenina y elegante de París. 
Al ponerlo nosotros a la venta, aguardamos ob-
tenga en la culta sociedad habanera el gran éxito que 
conquistara el abanico "Alphonse XIlT" de las her-
mosas y gráciles francesitns. 
SE VENDE EN SEDERIAS T CASAS CHINAS 
LA CUBANA. F á b r i c a d e a b a n l c s s , Saa N i c o l á s 81 
HABANA 
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Los intereses creados no han conse-
guido impedir la aparición del de-
creto presidencial qne suprime la zo-
na de tolerancia. 
Si se pnsieron en juego, sn eficacia 
y su imfhiencia se estrellaron contra 
la dignidad y ]a honradez de qnienea 
acordaron la desaparición de esa in -
famante ignominia, que l lamó Salva-
dor Rueda un gran bazar de gusa-
nos. 
Los intereses creados eran esta Tez 
tan torpes que no podían defenderse 
bien: había en su fondo demasiado 
m 
cieno. . . 
T en Cal)a—como en los Estados 
Unidos e Inglaterra—ya no exist i rá , 
ya no se conocerá en adelante esa i n -
justicia social que convierte a la mu-
jer en art ículo de industria, y que re-
glamenta el vicio. 
La sociedad y la ley se hab ían apro-
piado atribuciones qne no entran en 
sus derechos. 
E l decreto presidencial vuelve las 
cosas a la legalidad: suprime la explo-
tación a que la sociedad y la ley ha-
bían condenado a un gran número 
de mujeres, a un número cada d ía ma-
yor, víctimas casi todas de la mise-
ria, frecuentemente víct imas del ham-
bre. • . • • ' i 
¡Los argumentos que se alegan en 
contra del decreto y de la medida 
adoptada no nos convencen; no han 
convencido tampoco a ninguno de los 
sociólogos que saben que una cosa es 
la justicia y que otra cosa es la con-
veniencia. v 
6 i no estuviéramos acostnmhra-
dos a ver en una barriada las hile-
ras de prostíbulos, seguramente que 
la misma extrañeza que nos produce 
ahora el esparcimiento de las mujeres 
púhlicas nos la producir ía el amon-
tonamiento de las mismas en un solo 
lugar determinado. 
Pero confesaríamos, sin duda, que 
el Estado se extralimitaba nfoligando 
a v iv i r a esas mujeres donde le agra-
dara a él, y no donde le.s agradara a 
ellas. Y hablar íamos, s in duda, de la 
liberta^ violada, de loe derechos indi 
viduales violados, y de la proistitución, 
que es moralmente una degradación, 
pero que hasta ahora no ha sido con-
siderada oomo un delito. 
Boy, al decrearse la desaparición 
da la zona, hay que pensar que el Es-
tado, que persigne las casas de juego, 
no puede n i debe autorizar n i legali-
zar con su autorización, las casas de 
lenocinio, que son casas de parias y 
de esclavas. 
Hay que pensar en que e l Estado, 
que sabe que haiy más mujeres, mu-
chísimas más mujeres dedicadas a es-
ta clase de comercio, que las que se 
recluyen en ia zona, comete una in-
justicia intolerable haciendo entre 
unas y otras distinciones. 
Y la equidad exigiría entonces que, 
se condujera a la zona no solo a la 
murjerzuela del arroyo que se degradó 
por hambre, sino también y con ma-
yor razón, a otras muchas mujerzue-
las que pasean en coche y hasta en 
automóvil y se degradan por iujo, y a 
otras mujeres, que se degradan ver-
gonzosamente porque no pudo su ma-
rido pagarles una cuenta de la mo-
dista. 
!La injusticia es tanto más irr i tante 
cuanto deja una huella más profun-
da. 
.;^Y; la huella que dejaha esta Injus-
ticia social en las pobres mujeTes que 
sellaba, no se borraba j amás . 
Hoy. repetimos, no es tiempo de 
preguntar para ponerla en práct ica , 
si una cosa conviene o no conviene 
| al egoísmo de los que nos conceptua-
mos los puros, los honrados y los bue-
nos. 
La pregunta ha cambiado: es es-
ta otra: 
—'¿Esta cosa es justa o no lo es? 
Porque si es justa hay que hacerla, 
como la hace ahora el decreto ("leí se-
ñor Presidente de la República, su-
primiendo la vergüenza de la prosti-
tución reglamentada. 
PaiMi tu el Cobre 
/ A 
Á 
o c a ® 
E l magisterio púMico de la vi l la 
áél Cobre ha concebido la loable in i -
ciativa de erigir, en el cementerio de 
la misma, un modesto pan teón , para 
conservar los saigrados restos y per-
petuar la memoria de los señores Bot-
ta, Moya y otros patriotas már t i r e s , 
ftisilados allí durante ila guerra de 
1S68. 
G u a r d e m o s nuestro 
capital 
No hay capital más valioso que la sa-
lud y no obstante es el que menos guar-
damos. Para guardar el dinero no encon-
tramos banco bastante respetable, ni caja 
bastante segura, y para la salud, que es 
la vida, nos pareoo hacer lo suficiente con 
tomar, de vez en cuando un purgante o 
adquiirlT un agua que abra et apetito. 
Por eso vemos por ahí Infelíoes neuras-
ténicos, sdendo objeto de comipaslón por 
las personas queridas y de burla por los 
indiferentes. Ni se curan ni hacen por 
curarse, hallándose en verdadero peligro 
de que su mAe valioso caudal, la salud, 
se pierda Irremedilablemente. ¡Y decir que 
, el remedio a sus males está tan a mano 
I como una llave para echar los cerrojos de 
I una reja. 
El elíxir antinervioso del doctor verne-
zobre hace de un neurasténico, es decir, 
de un hopobre fronterizo a la locura, un 
hombre equilibrado y saludable. Se ven-
de en su deposito el crisol, neptuno es-
quina a manrique y en toda» las farmacias. 
SE VENDE UN BUFETE MINISTRO, 
una mesa para escribir o cortar y un re-
loj do pared. Prado ndm. 38. 
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Los Caballeros de 
DISCURSO PRONUNCIADO POR 
E L DOCTOR A N D R E S L A G O CI-
ZUR, E N L A I Q L E S I A C A T E -
D R A L D E L A HABANA, E L 12 
D E O C T U B R E D E 1913, CON 
OCASION D E L A S O L E M N I D A D 
R E L I G I O S A C E L E B R A D A E N 
A Q U E L T E M P L O POR I N I C I A T I -
V A D E LOS C A B A L L E R O S D E 
COLON, P A R A CONMEMORAR 
A N I V E R S A R I O D E L D E S C U B R I -
MIENTO D E A M E R I C A (2) 
(Conclusión.) 
pajarillo revela su bienestar saltando 
de rama en rama y llenando los aires 
con los trinos de su canto; el pez j u -
guetea satisfecho con las agua« del 
océano, ya subiendo hasta la superficie, 
ya descendiendo hasta el abismo en 
busca de su nido de coral. Y es qu^ 
el pez para ser dichoso sólo pide agua 
y libertad; es que el pajarillo no aspi-
ra a otra cosa que a la inmensidad de 
los espacios, poseyendo esos elementos 
ambas criaturas son felices, porque pa-
ra eso fueron criadas. No así el hom-
ihre; las ilusiones terrenales podrán 
alucinarlo momentáneamente, pero ha-
cerlo feliz, jamás. Es muy estrecho el 
horizonte de la tierra para un ser que 
con su mente se remonta por encima 
de los astros en busca de su Au to r ; es 
muy mezquino el placer terreno para 
un corazón que aspira a poseerlo todo. 
No olvidéis, cristianos, que es el hom-
bre el único ser para quien la tierra es 
un destierro, un valle de lágrimas y 
de dolor; no olvidéis que hemos sido 
formados a imagen y semejanza del 
Altísimo Dios, 
A l llegar al f i n de m i tarea, permi-
tidme cristianos caballeros, que a vos-
otros os inculque de una manera es-
pecial el deber, no sólo de practicar, 
sino también de anunciar a vuestros 
semejantes, las sacrosantas verdades 
que acabo de exponeros. Necesitáis 
ante todo ser personalmente modelos 
de cristiana v i r tud y honradez, cum-
pliendo con vuestros cristianos deberes 
en el hogar y fuera de él, en la Cáma-
ra del Consejo y en el templo, en vues-
tra vida privada y oomo ciudadanos de 
la nación cubana. Admi t id en vues-
tras filas a todo el que sea digno de 
vuestra compañía, sea rico, sea pobre, 
sea nacido en Cuba o fuera de Cuba, 
recordando que Cristo nació en un es-
tablo, vivió sin tener donde reclinar su 
cabeza y murió crucificado sobre infa-
me patíbulo, después de haber tenido 
por patria al más oscuro r incón de la 
despreciada Galilea; recordando tam-
bién que vuestro héroe, Cristóbal Co-
lón, vivió y murió pobremente y que 
este es el día en que desconocemos cuál 
fuera la tierra que le vió nacer. 
Y por oomsecuenci» -negativa rehu-
sad entrada en vuestra Orden a todo 
el que con su vida y sus hechos se ha-
ga indigno de mili tar a vuestro lado, 
a la sombra de la Cruz. No deis en-
trada al padre injusto que abandona 
la sana educación de su prole n i se 
preocupa por su eterno bienestar. No 
olvidéis que el honor de vuestros her-
manos es vuestro honor, que su infa-
mia será vuestra infamiia. Nacida 
vuestra ind i ta Orden al amparo de la 
Iglesia, fiel * las enseñanzas y manda-
tes del Romano Pontífice y de sus re-
presentantes a través de las diversas 
regiones, reverentes para con todos los 
grados de la jerarquía eclesiástica, 
honrados ciudadanos y miembros del 
Estado, apoyándoos mutuamente en 
las luchas de la vida, tened siempre 
presente vuestro f in y vuestros medios. 
Seguid las huellas de vuestros herma-
nos ien otras regiones, especialmente en 
loe Estados Unidos, y habréis labora-
do por el bien de la sociedad. Ved có-
mo se desvelan por la propagación ae 
la enseñanza católica, por la supresión 
de espectáculos y lecturas anticristia-
nas, por la defensa de nuestra madre 
la Iglesia en sus ministros y en sus le-
yes, en sus dogmas y t n sus prácticas. 
Ahí tenéis vuestro modelo; seguidlo, 
que en ello va vuestro honor y vues-
tro deber. 
E n la Edad Media sacrificaban los 
miembros de las Ordenes Militares su 
sangre y su vida; hoy se os pide, cris-
tianos caballeros, que sacrifiquéis 
vuestras comodidades, qne os desve-
léis en pro de la Iglesia y del Estado. 
E l apostolado seglar es vuestro f i n y 
a él debéis consagraros con fervor y 
entusiasmo. Leed, os ruego, las her-
mosas palabras con que el ilustre Pre-
lado Mr. Anderson, inauguró vuestra 
Convención Suprema y veréis que os 
llama a la brecha como soldados de 
Cristo; meditad más auu, por venir de 
un seglar, la gran alocución que os 
dirige vuestro Supremo Caballero, au-
toridad si la 'hay en la materia, y ve-
réis que pide el auxilio de vuestro bra-
zó para el niño en su educación cris-
tiana, para la mujer en su vi r tud, pa-
ra la familia en su honor, para la so. 
ciedad en sus sanas creencias y costum-
bres ; os pide, en una palabra, que seáis 
los cruzados del siglo X X . 
Sí, pues, sois dignos hijos, y así lo 
creo, de aquel inmortal marino que, 
por rescatar la Ciudad Santa y evan-
gelizar la América, arriesgó valeroso 
el honor de su nombre y la posesión de 
su vida; si sois, y así lo creo, dignos 
sucesores de aquellos heroicos corazo-
nes que, por Cristo y su causa, abando-
naron su patria y derramaron su san-
(1) Véanse nuestras ediciones del 16. 
17, 18, 21, 23, y 24 por la tarde. 
(2) A ruego del Consejo Cubano de los 
Caballeros de Colón, publicamos este her-
moso discurso, que su autor reconstruyó 
también instado reiteradamente por los 
miembros de aquella institución, de la que 
'orins> nart A el P. T •n.vr\ 
gre; á en algo tenéis, y así lo 
volved en nombre del Cielo por ? ' ^ 
generación social de vuestros he ^ 
nos extraviados, purificad las o S * ' 
bres y encauzad las ideas, reeorda*?' 
siempre que la cobardía es -
espíri tus pusilánimes y que enfa ?e 
mo es patrimonio del cristiano ^ 
vuestro héroe dice la historia que e 
plió como hombre y como c r i s t ^ 
pues bien, que de vosotros d i ^ ^ 
bién esa noble matrona, en cuva d"^1 
ma, "engarzan los siglos y los pnehi 1 
el oro de sus virtudes y la escoria 7 
sus vicios:" por estas mis páginas ? 
pasado una generación heroica i 
sociedad digna, una familia honra? 
un cuerpo de valerosos corazones y 
pír i tus esforzados que por eiicin¿ S 
todos los ma-os consejos y Tna^ue 
ejemplos ,elevaron generosos las nSI 
dezas de la Cruz. ^aa" 
honor de vuestros hijos, la Fe de vae-
tros mayores, la honradez de vuestro» 
hogares, vuestra dignidad de seres x l 
dónales y vuestra gloria de cristñaaos 
Especialidad en ddkuloj 
44 re^al^ 
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En el m u n d o n o l a h a y mejor 
En el pañuelo deleita 
En el Baño fortalece 




G A B G A N T A . i . u O S 
PRADO NÜM. 38 D i : 12 a 2 todo^ 
los días excepto ios domingos. Coii-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes « 
las 7 de la mañana. 
3451 Obre.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialidad génito-unnana 
Examan visual de la uretra, vejiga 1 »•* 
para/ción de la orina de cada riñón c0" 10 
uretroscoplos y cistocoplos más moaer, 
Consaltas en. Neptnno nüm- 61. »•J0•' 
de 4>^ a 5Vi Teléfono F-1354-
3483 Obre^i 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 





Vías urinaria*. Ktarecliez de la or 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis ^atf4* ^ £>• 
Inyección del 606. Teléfono ¿-544S-
12 a 3. Jesffi María adinero *3_. . 
"453 
INYECCION "VENUS" 
P M I A M E X T E V E G E T A ! . 
DEL DR. R. D. l-OP'* ^ ^ 
SI remedio ma^ rftpldo y seguro en ^gj 
raclto de la gonorrea, blen°rr.a* oo" *s' 
Mancas y de toda clase de flujos f 
tlguos que sean. Se grarantlza n» 
estrechez. Cura positiva tnents. 
Da venta en todas la* rar'n,,'cl,^lirp 4 3499 u u " ^ ^ , 
DOCTOR CALVEZ GÜLILEj 
I M P O T E N C I A . - PERDIDAS S 
M I N A L E S . - E S T E R I L I D A D - ^ 0 
N E R E O — S I F I L I S Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. g 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a o 
49 HABANA 49 a 6 
Especial para los pobree de i 
354S • 
D r . 0 . O y a r z u n ^ 
Jefe de la Clínica de venéreo^ si ^ 
la casr. de saluá "La Benéfica. 
tro Gallego. aolî 3010* 
ültimo procedí' 'ento en ia ^r¡eS. 
Intravenosa del nuevo t06. por 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16. 
3451 
DR. CARLOS E . KOHLV ^ 
Enfermedades de Señoras ^ peum3 
terna. Tratamiento especial ^¡|ác0geno« 
tismo. Asma, etc.. por los r0 51 
Consultas de 2 a 4. Habana nam 




uede vestir eleganta por mu^ poco dinero. Nuestros trajes están al alcance de todos los bolsillos 
Si Vd. visita " B A Z A R I N G L E S " saldrá complacido. Los niños están de enhorabuena con el inmenso surtido de 
trajecitos de invierno, e invitamos a sus mamás para que los vean. 
0 a 12 años 
desde $ 7.50 
a $ 10.50 
F o r m a Cazadora. 
yi7.olaTl2.Ofl 
de Americana cruzada 
t í 55 BAZAR I N G L E S 
A G U I A R 9 4 9 6 
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Palacio 
L L E G A D A D E L PRESIDENTE 
A las once de la m a ñ a n a llegó hoy 
a Palacio con su señora esposa y sus 
ayudantes de campo, el GenerarMario 
G. Menocal, Presidente de la Repú-
blica. 
FELICITACIONES 
Un comisión compuesta por los se-
ñores Representantes Antonio Pardo 
Suárez, Concejal del Ayuntamiento 
de la Habana doctor Núñez Pérez y 
el Presidente de la Asamblea Muni-
cipaJ de San Jóse de las Lajas, doctor 
Méndez Núñez, visitó al Presidente de 
la República para felicitarlo .por su 
manifiesto lanzado al País . 
Una comisión de miembros del Par-
tido Conservador, pertenecientes a los 
Comités de los barrios Peñalver , Ta-
cón, Casa-Blanca, Vives y Montse-
rrat, integrada por los señores Ale-
jandro Fernández , Emilio Rodríguez, 
Angel Gandón, Tomás Rodríguez, y 
Tránsi to Mestre, respectivamente, v i -
sitó en la mañana de hoy al Presiden-
4e de la República para hacerle pre-
sente sus felicitaciones en nombre óe 
:- los conservadores die lo» -barrios ex-
presados, por el levantado espíri tu 
que ha inspirado el Manifiesto ha po-
co lanzado al país . 
Esta comisión también fué presen-
tada al Jefe del Estado por el.Presi-
dente de la Asamblea Municipal de la 
Habana. Representante señor Antonio 
Pardo Suárez. 
QUEJAS CONSERVADORAS 
E l Presidente de la Asamblea Pro-
vincial Conservadora de P. del Río y 
el Representante vueltabajero señor 
Collantes, designados en cumplimiento 
del acuerdo tomado en el Ejecutivo 
' Nacional del Partido, para representar 
a los pinareños conservadores, visita-
ron hoy al General Menocal para ex-
ponerle las quejas del Partido en 
aquella provincia. J 
TITULOS D E PATRONES 
Se han expedido los siguientes tí-
tulos de Patrones: De Cabotaje, a los 
señores Antonio Zaragosi y José Alíe-
n l e ; y de Puerto, al señor Francisco 
Abelleira. 
Secretaría de Apicultura 
GUIAS FORESTALES CONCEDI-
DAS. 
A la señora Dolores Betancourt 
Agramonte, para un aprovechamiento 
en la finca " A n t ó n " en el barrio de 
de "J ibaro ," término municipal de 
Camagüey. 
A l señor Emiliano Sánchez, como 
apoderado de los herederos de doña 
Hipóli ta de Castro Palomino, finca 
" E l Rosario," en el barrio de "Pal -
millas,' -término municipal de Colón. 
^ 1 señor Cabrera Brito, para la f in-
ca "Quemados Nuevos," en el barrio 
de "J ibaro ," término munucipal de 
Artemisa. 
' A l señor Esteban Estrada Romero, 
como Administrador de la sucesión de 
den Juan R. Domínguez, y doña Anto-
nia del Risco y otros, para la finca 
"Quemaditos," en el barrio del "Que-
mado," término municipal de Cama-
güey. 
A l señor Salvador Cisneros Betan-
court, para la finca "San Fernando," 
en el término municipal de Nuevitaa. 
A l señor Manuel García Rubio, para 
la finca "Quemados Nuevos," en el 
barrio de 'La Teja ," término muni-
cipal de Mart í . 
A l señor Prudencio Iraola y Oloza-
bal, para la finca " L a Esperanza," en 
el barrio "Medidas," término muni-
cipal de Camagüey. 
E l " J A m e s C a m p b e l l " , v a r a d o 
El cañonero "Matanzas" sale de Nueva Ge-
rona a prestarle auxilio.-Los correos de 
New York y la Florida.-Los que se fue-
ron en el "Miami,, y el "Saratoga". 
E l pequeño vapor correo "James 
Campbell", que hace la t raves ía en-
re Ba tabanó e Isla de Pinos, está va-
|/rado cu OÍ Canal de Cruz. 
i La nctéíjta se recibió esta mañana 
ia 1¿- ochov c-1! la Jefatura de la Mari -
na l ^ s i í u a l , por eondncto del te-
/niente Juan Ajntonio Bfrito, coman-
dante del cañonero "Matanzas". 
E l teniente Br i to dice en su despa-
cho telegráfico, puesto en Nueva Ge-
rona a las siete y media de la mañana 
que salía a esa hora con rumbo al ci-
tado canal de Cruz, a f in de auxiliar al 
ajames Campbell." 
Sobre la si tuación del "James Camp 
J^ell" nada dice en su telegrama el 
Teniente Bri to , pero se supone que 
/sea un tanto comprometida a conse-
cuencia del estado del tiemn^ por 
.aquellas costas. 
L O N G I N E S 
FIJOS C O M O E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 286. Te&ég. Teodomiro, 
lecretaría de Hacienda 
E X E N T O D E RECARGO 
Está a la firma del señor Presiden-
te de la República, un decreto conce-
diendo la exención del recargo arance-
lario según fué acordado en Congreso 
de Secretarios, a las máquinas, apara-
tos y demás accesorios para la insta-
lación de una fábrica de botellas de 
la patente "Owens," solicitada por la 
^Compañía a n ó n i m a " Nueva Fábrica 
de Hie lo . " ' 
Secretaría de Estado 
VAPORES PARA CUBA 
E l Ministro de Ouba en Madrid ha 
dado cuenta a la Secretaría de Estado 
de que la Compañía Trasat lánt ica Es-
pañola efectuará dos expediciones ex-
traordinarias a Cuba desde el Norte 
de España, una en cada uno de los me-
ses de Octubre y Noviembre, además de 
las oficiales de los días 19 y 21 de ca-
da mes, de los puertos de Santander y 
la Coruña, respectivamente, para los 
de la Habana y Veracruz. 
Dichas expediciones extraordinarias 
serán realizadas por los vapores "Rei-
na María Crist ina" y "Alfonso 
X I I I . " E l primero ya efectuó el viaje 
y el segundo lo rendi rá en la siguiente 
forma: 
ANTrCAUPJoV^C^TAL. 
L . A . P I V d H 5 l ^ 
( L A F U 
V i í W m £HFARMÁdÁ3YP£Um\5 
b 9 7 l T a i : A r 8 9 5 ( > H A B A H A . 
Sociedades Españolas 
Los lucenses 
Desde el mismísimo cielo, o sea des-
de Lugo, ha cablegrafido San Froi lán 
a la comisión que organiza la gran 
j i r a que el d ía 16 del entrante No-
viembre se celebrará en Palatino para 
ics asociados de la " U n i ó n Lucense," 
diciéndola que está muy satisfecho de 
l&fttrabajos que realiza confeccionan-
do un programa tan lleno de no\e-
dades, y -que si San Pedro le abre las 
puertas vendrá a Palatino para echar 
al aire una de las pocas canas que le 
restan, en unión de sus paisanos los 
lucenses. 
A jtizgar por el n ú m e r o de asocia-
dos y por las nuevas inscripciones de 
socios que se han hecho estos días, la 
fiesta de la " U n i ó n tLucense" va a 
quedar lucidísima. 
^ • » • ^ — 
Las obras del Roque 
Ayer regresó del Roque, la Comisión 
técnica enviada por la Secretaría de 
Obras Públicas para practicar la ins-
pección de las obras que allí se efec-
túan en el Canal del Roque y para con 
vista de los datos adquiridos en el te-
rreno, redactar un informe para mejor 
conocimiento de la Secretaría. 
Los comisionados estuvieron hoy en 
la Secretaría de Obras Públicas, dan-
do cuento de su regreso al doctor José 
R, Villalón. 
E n breve será elevado ai mismo el 
informe que emitan los técnicos. 
Asociación de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
Secretaría 
Junta General Ordinaria.— Tercer 
trimestre de 1913. 
A las siete y media de la noche del 
próximo domingo dia (26) del mes 
actual, t endrá lugar en el Salón de 
Fiestas del Centro Social, • la Junta 
General ordinaria correspondiente al 
tercer trimestre del presente año. 
Se advierte que con arreglo al i n -
ciso cuarto del ar t ículo 11, de los Es-
tatutos, sólo tienen derecho a concu-
r r i r a dicho acto los socios inscriptos 
con tres meses de antelación al pre-
sente y que estén provistos del recibo 
de cuota de este mes. 
Según está abordado desde la no-
che del viernes dia (24) podrán los 
señores asociados que lo deseen, reco-
ger en la Secre tar ía un ejemplar de 
la Memoria trimestral de que se ha 
de dar cuenta en esta sesión. 
'Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 20 de Octubre de 1913. 
El Secretario, 
Ignacio L l amblas 
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J O T I C I Á S 
E L " S A R A T O G A " 
E l vapor correo americano "Sara-
toga" sale esta tarde para New York 
.llevando carga general y pasajeros. 
Entre estos figuran los señores A l -
fredo E. Manner; el agrimensor do-
minicano, señor Lonis A. .Rodríguez; 
/Arturo Prieto, Albert M . Capen, Ed-
pvard B . Goff;" Walter F . Spalding, 
íLuis E. Cadinx; Frederich J. Micke-
j ry ; Rudolf M . Kramer, y Walter K . 
/Mitchell, comerciantes. 
E l ingeniero cubano señor Alberto 
.Trujillo y el estudiante Manuel Fer-
nández. 
E L " M I A M E " 
Para Key "West salió en la mañana 
de hoy el vpor correo americano 
" M i a m i " , conduciendo corresponden-
cia pública y pasajeros. 
Contábanse entre éstos el director 
de la compañía del Dragado, doctor 
Carlos Miguel de Céspedes, que se di-
rige a New York . 
E l ex-Secretario de Gobernación 
general Gerardo Machado. 
E l hacendado de Matanzas don Pe-
dro Arenal, propietario del Central 
("Socorro". 
Le acompañan su esposa la señora 
Felipa Herrera y su hi ja Enriqueta. 
Y los señores Pedro Urquiza, ha-
cendado; James "W. Aunes y A . S. 
Barrous, comerciantes. 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor americano " O l i v e t t e " en-
t ró en puerto esta mañana , a primera 
hora, procedente, de Tampa y Key 
West. 
Trajo carga general y 19 pasajeros 
entre ellos los señores S. F . Fki tas , 
Antonio Pérez, y señora ; A. L . Cone 
y señora A. E. Fatjo. 
E l " O l i v e t t e " salió al medio día 
¡para los puertos de su procedencia. 
L A " O T I S " 
La goleta americana " O t i s " salió 
para Pascagoula, despachada en las-
tre. 
E L " S A I N T L A U R E N T " 
Con rumbo a Veracruz, salió el va-
por "Saint Laurent", de bandera 
"francesa. 
E L " V I R G I N I E " 
E l vapor francés se hizo a la mar 
con rumbo a New Orleans. 
E L " B E R W I N D O A L E " 
Este vapor inglés llegó hoy de New 
port-News con cargamento de carbón 
para la Havana Goal Co. 
Y a Uegaron 
Las telas de casimir para la presante 
estación y en "El Modelo," de Obispo 93, 
al igual que en años anteriores, se cortan 
y- confeccionan trajes para lo mejor de 
esta sociedad, los que verdaderamente sa-
ben vestir. 
Una visita a "El Modelo" y al mismo 
tiempo de salir bien servido será agrade-
cido por los hermanos Fernández Solís, 
que no descansan un momento por tener 
lo más nuevo y mejor para servir a sus 
amigos y favorecedores. 
También llegó el nuevo surtido de cor-
batas que es la última expresión de la 
moda; son pintados tan escogidos que no 
hay otra casa con un surtido de tanto 
gusto. 
Obispo y Aguacate, EL MODELO 
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Notas P e r s o n a l e s 
Felicitación 
Hoy celebra su santo nuestro dis-
tinguido amigo el ilustrado doctor 
Alfredo G. Domínguez Roldán, mé-
dico de la "Sanidad Mar í t ima del 
Puerto de la Habana," y persona co-
nocidísima en los centros sociales de 
esta capital donde goza de general 
estimación por sus bondades y excep-
cionales (prendas de carácter . 
A las muchas felicitaciones que de 
fi jo recibirá hoy con motivo de su 
fiesta onomástica, puede agregar la 
nuestra expresiva y cariñosa. 
Don José Prida y señora 
Bn unión de su . esposa, la distin-
^ruida señora doña Pastora Hernán-
d?z, acaba de regresar a la Habana 
nuestro querido amigo don José Pri-
da y Vi l lar , quien ha pasado el vera-
no en Asturias, su bello país natal. 
Le damos la' más afectuosa bienve-
nida. 
TELEGRAMASJ LA ISLA 
SUPLANTANDO A SOLIS 
Rodas, 25. 
Enterado el Subinspector de la Po-
licía provincial, señor José Ruiz de 
que el comerciante señor Har tasán-
chez hab ía recibido una carta exigién-
dole dinero, se personó en dicho esta-
blecimiento y se incautó de dicha car. 
ta. 
Es t á escrita a máquina y la f i r -
ma Inocencio Solís. En ella se piden 
tres m i l pesos y se amenaza con que-
mar e l establecimiento si no es aten-
dida la petición. 
La carta trae el matasellos de la 
Administración de Correos de Cien-
fuegos. Como en ella no se señala si-
tio n i día ¡para la entrega del dinero 
exigido, cree el señor Har tasánchez 
que se t rata de una broma bastante 
pesada, fundada quizá en que este co. 
¡merciante ha realizado en estos días 
importantes operaciones de crédi to. 
E l Juzgado entiende en el asunto. 
E l Correslponsal. 
Un compañero 
Se encuentra en esta capital desde 
hace unos días nuestro^compañero en 
la prensa señor Tomás García y Gar-
cía, corresponsal de nuestro colega * * E l 
D í a " en Máximo Oómez. 
D E P O L I C I A 
V I G I L A N T E SUSPENDIDO 
E l Jefe de Policía decretó esta ma 
ñaña la suspensión de empleo y suel-
do del vigilante 671, Demetrio Herre-
ra, quien, según publicamos en nues-
tra anterior edición, cometió el delito 
de prevaricación y amenazaba a ios 
vecinos blancos del barrio de Vives a 
que salieron a la calle para darles de 
golpes. 
A Herrera se le formará el oportu-
no expediente. 
REYERTA T LESIONES 
En el Parque de la Punta fueron 
sorprendidos en reyerta por el cabo 
de art i l ler ía Ramón Pino, los meno-
res Angel Manuel Zayas Manti l la, ve-
cino de Bernail 22, y Emil io Faunet 
Broqueta, de Trocadero 22. 
Reconocidos ios acusados en el 
centro de socorro del primer distrito, 
presentaban lesiones. 
L E PEGARON 
Ramón Mosteira, vecino de San 
Lázaro 170.. denunció en la tercera 
Estación que encont rándose en la bo-
dega sita en Blanco y San Lázaro, se 
acercó a él un sujeto mestizo ai cual 
no conoce, pegándole sin motivo al-
guno. 
LESIONADO L E V E 
Juan Vidal Reyes, vecino de Jesús 
María 75, fué asistido en el centro de 
socorros del iprimer distr i to de una, 
contusión de primer grado con es-
guince de la rodil la izquierda, la que 
se causó al darle un calambre en oca-
sión de hallarse en el mercado de 
Tacón. ; 
EMBRIAGADO 
E l vigilante número 697. detuvo a 
Femando González Pérez, vecino de 
Atocha 2, por haberlo encontrado en 
Cerro y Palatino promoviendo un 
fuerte escándalo i 
E l detenido se encontraba en esta-
do de embriaguez. 
E S T A F A 
Adolfo López Alonso, , vecino de 
Concordia 181, acusó a su tío Adolfo 
Alonso García, de haberse apropiado 
de $1.000, importe de un billete de 
Loter ía que l,e dió para su cobro, y 
que al reclamárselo, se excusó dicién-
dole que no se había sacado nada. 
UNICO LEGITIMO :: PURO :: DEUVA 
E L S E Ñ O R D O N 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, los 
que suscriben, viuda, hijos, madre, hermanas, sobrinos y amigos, 
ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la Casa de Salud " L a 
'Covadonga/* para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón, favor que agradecerán eterna mente. 
Habana, 25 de Octubre de 1913. 
Antonia Pérez, viuda de Bio.—María, Juan Antonio, Manuela, 
Calixta, Rosa, Vicente, Valeriano, Bortcnsia y Juana Kío y Fe-
rez.—Juana Otero.—María y Rosa Río Otero (ausentes.) Manuel 
y Juan Otero.—Manuel San Mart ín del Collado-.—Juan Díaz I n -
guanzo.—Federico Bustülo Mirones ^-Manuel San Mar t ín y Ga. 
Díaz Hermanos y Ca.—Suárez y Rodríguez.— Cueto & Co. Ca-
pestany y Garay.—Casteleiro y Vizoso.—Ramón López y ' C a ~ 
Francisco Ezquerro, S. en C.—Galb án & Co.—García ~ Blanco y 
Compa/ñia.—Cangas y Río. 
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D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD 
Octiibre 20. 
La crisis económica. 
Es ^verdaderamente alarmante el aspec-
to que presenta la honda crisis económica 
porque atraviesa esta ciudad, desde que 
comenzó el tiempo muerto, y que no lleva 
trazas de concluir ni aun por estar en vís-
peras de Ja zafra. En una población como 
esta cuya vida comercial aescansa princi-
palmente en la exportación de azúcar, a 
pesar de ser este año uno de los que ma-
yor rendimiento ha tenido a este respecto, 
no se explica que exista la gran parali-
zación que se nota en todos los comer-
cios. 
Hay como un sentimiento de perpleji-
dad, como un motivo de compleja descon-
fianzj) borroso en extremo, que no se sabe 
a qué atribuir, pero que domina y hace 
mentir sus maléficos efectos. 
Desde hace tiempo es que se viene no-
tando en Matanzas esta progresiva deca-
dencia oomercial, que se acentúa más y 
más y qne nos amenaza con llevarnos a la 
condición de una ciudad muerta. General-
meaite se dice que este movimiento des-
cendente se debe a nuestra proximidad 
con esa capital, y en parte no les falta 
razón; pero si- los encargados de velar 
por los intereses generales del pueblo que 
los honró con su confianza en las urnas, 
se dieran exacta cuenta de este problema 
y tendieran en la roedoda de sus fuer-
zas a resolverlo, se atenuarían en mucho 
los desastrosos efectos de la anormalidad 
que bosquejamos. 
Hay en proyecto—muchas de ellas apro-
badas—infinidad de obras de verdadera 
utilidad pública, como son el puente de 
Ban Luis y otras obras necesarísimas pe-
ro qne duermen el sueño eterno del ol-
vido. Si eso no se llama despego, aban-
dono, negligencia extremada, no sabemos 
qué caTlficativo dar a los padres de la 
pebre criatura. Ahora que está sobre el 
tapete el asunto del empréstito, en caso 
de llevarse a cabo como espera la ma-
yoría sensata del país, bien podían nues-
tros senadores y representantes tratar de 
que una parte de ese proyecto beneficiara 
a Matanzas. Con ello no harían nada más 
que una estricta obra de justicia a esta 
pobre "Cenicienta," cansada ya de espe-
rar. 
La Asociación de Cronistas. 
Una pmpbp. TTIÍÍR de unión han dado los 
repre '""ónica Soctal Ma-
tancera, a! tiairso ivirniando correciamen-
te su Asociación. Por ello no quiero que 
les falte mi sincera felicitación, al de-
searles una próspera y larga vida. Y, do-
blemente los felicito por haber logrado 
ellos en pequeño lo que en general no lo-
gramos conseguir los que soñamos la utó-
pica idea de fundar la Asociación de la ¡ 
Prensa, en esta ciudad. A nuestra lla-
mada, de los más interesados, sólo res-
pondieron uno o dos. Y ellos, precisa-
mente Iban a ser de los más favoreci-
dos, pero "cosas veredes"... 
Por los teatros. 
Siguen nuestros teatros librando mag-
níficas temporadas de arte cinematográ-
fico. Entre ellos merece especial men-
ción el Salón Milanés, por las exquisitas 
selecciones que hace para complacer a su 
público. El próximo jueves debuta el cé-
lebre Powel, de quien se hacen grandes 
celebraciones. 
Está anunciada para Sauto, la presen-
tación de la Compañía de Zarzuela Espa-
ñola de Miguel Muñoz. Caso de confir-
marse esta noticia, estamos de plácemes 
los amantes de otro arte que no es pre-
cisamente el cinematográfico... ' 
PEDRO P. ITURRAIxDE. 
DE ABREUS 
Octubre 21. 
El alumbrado eléctrico. 
' A principios del mes entrante comen-
zarán los trabajos para la instalación del 
alumbrado eléctrico que se traerá desde 
Rodas; ya han llegado los pestes para 
el tendido. 
Según me Informa el director de las 
obras, ingemlero señor M. Balbls, más tar-
de se instalará una planta en este pue-
bla 
EL CORRESPONSAL. 
DE SAN FERNANDO DE CAMARONES 
Octubre 20. 
Gestiones Importante». 
El Alcalde Municipal se ha dirigido al 
Secretario de Obras Públicas solicitando 
que ordene la reanudación de los traba-
jos de la carretera que va de esta cabe-
cera al barrio Paradero de este término, 
pues existiendo para esa obra cantidad 
consignada en los presupuestos generales 
de la Nación, es de esperar que el señor 
Villalón atienda la petición, porque de esa 
manera se proporcionará trabajo a mu-
chos obreros y se beneficiará esta comar-
ca con una buena vía de comunicación. 
Una Iglesia. 
Hace tiempo «xiste el proyecto de le-
vantar en esta localidad un nuevo tem-
plo católico, asegurándose que la respe-
table señora doña Luisa Terry de Ponvert, 
esposa del Administrad^tr general del 
"Hormiguero Central Co." costearía en 
gran parte dicha obra; pero van pasando 
los meses, la iglesia actual se está ca-
yendo materialmente y nada se hace. 
De las pasadas fiestas de la Candelaria 
quedó una cantidad sobrante que se depo-
sitó a favor de la construcción del repe-
tido templo, sin que nada más se haya 
hecho para cooperar a su erección, en un 
pueblo como este eminentemente católi-
co. 
Ya sea por la munificenoia de la se-
ñora Terry de Ponvert, ya apelando a la 
iniciativa particular, no debe tardarse más 
en la construcción de la Iglesia católica de 
esta ](KaVr1nñ. 
Es una vergüenza para los católicos, e! 
estado ruinoso de la iglesia actual, que 
se sostiene gracias al virtuoso padre Ba-
rra. 
EL CORRESPONSAL. 
D é b i l e s 
I m p o t e n t e s H o m b r e s 
ü A Q U I T E N E I S L O Q U E B U S C A B A I S ! ! 
LA MEDICINA que os dará NUEVA FUERZA Y VIGOR res-
taurando los tejidos y músculos ¿astados. Consigan sin demora las 
PILDORAS VITALINAS y pronto recuperareis el vigor perdido. 
R E M E D I O U N I C O D E R E S U L T A D O S M A R A V I L L O S O S 
VENTA: en todas las Farmacias. DEPOSITO: "El Crisol" Neptono 91, Habaoa, Coba 




En la elegante morada de la respetable 
y virtuosa señora Mercedes Ramos viuda 
de Ariz, se ha efectuado recientemente, 
con el mayor lucimiento, la boda de dos 
Jóvenes igualmente estimados y distin-
guidos en el seno de esta cultá socie-
dad. 
Boda altamente simpática y de amor, 
en la que quedaron unidas para siempre 
dos almas enamoradas, nacida la una pa-
ra la otra. 
Me refiero a la que tuvo por contrayen-
tes a la bella señora Inés María Ar l i y al i 
correcto caballero señor Juan Francisco 
Méndez. 
¡Qué linda apareció la gentil novia! 
En su diestra aprisionaba un precioso 
bouquet, regalo de la bellísima señorita 
Emellna Méndez y en cuya confección ha 
demostrado una vez más su exquisito 
gusto. 
Fueron padrinos de tan feliz unión la 
distinguida dama señora Mercedes Ra-
mos vtiuda de Ariz, madre amantísima de 
la ''esposada y el estimado joven señor 
Julio Méndez Sánchez, hermano del no-
vio. 
Y para dar fe firmaron el acta como tes-
tigos los señores Doctor Ignacio J. Me-
na, jefe local de Sanidad; Federico Quin-
tero, teniente de la Guardia Rural; Eduar-
do Padrón, Eligió Torres y Julio Gonzá-
lez, comerciante de esta plaza. 
Escogidísima y numerosa la concurren-
cia. 
Entre ella he advertido y anotado las 
siguientes señoras: Marf 
Méndez. Viría Ecn ' I 
•Mercedes Ramos viuda de AÍz, Alaria 
Soler de Suárez, Lucía Sánchez viuda de 
Viol y la joven damita María Ariz de 
Torres. 
Señoritas: la gentil y cultísima seuo-
j i t a Lucía Méndez, Consuelo Martín, Re-
gla Ariz, María L. Hernández, Dolores Al-
ba, Chavelita Luna. Consuelo Lima, Jose-
ifa María Pardo, Ofelia Plata, Consuelo 
Rodríguez, Graciella y Laudelina Pardo, 
Blanca E. Suárez, Laudelina Boilet, Mar-
tina Estabel, Amparo Soler y la ideal ru-
bia Emelina Méndez. 
Un aparte para la encantadora señori-
ta Juana María Ortiz y Martínez. 
Terminada la seremonia los nuevos es-
posos se dirigieron a la bella ciudad yu-
murina. donde pasarán los primeros días 
de su luna de miel y por cuya felicidad 
hago votos fervientes y sincerísimos. 
E V A C A N E L 
DiO O OIC DiKZ DiKl 
EXPOSICION EXCEPCIONAl 
DE ROPA BLANCA DE PARIS 
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P A R A S E Ñ O R A S D E 
G U S T O Q U E S A B E N 
A P R E C I A R ROPA B U E N A 
STED ES UNA DE ELLAS. 
Venga a vernos y le asegu-
ramos que quedará encanta-
da cuando vea las maravillas 
que acabamos de recibir de París. 
El surtido no puede ser más extenso 
y más económico. Hay infinidad de 
modelos nuevos en 
u 
o o o o 
Nuestra diistinguida amiga la ilustre 
escritora Eva Canel está recorriendo 
en viaje t r iunfa l las repúblicas hispa-
no-americanas realizando la gloriosa 
odisea de un apostolado de la raza es-
pañola que ha de culminar en la fiesta 
de la apertura del Canal de P a n a m á . 
Como saben nuestros lectores, Eva 
Canel propuso la idea que nosotros he-
mos patrocinado de que la fiesta inau-
gural del Canal de Panamá se iniciase 
con el paso de un buque español por 
las aguas que unen los ocóanos Atlán-
c;/?r.->1o7 viuda , • i T> 'e i i . j 
tico y el Pafinco. por haber sido espa-
ñoles los primeros que atravo¿aroii di-
chos mares. 
La idea fué aceptada en principio 
por el gobierno americano, y a estas 
horas se está coordinando el programa 
de la fiesta mundial que con ese objeto 
ha de celebrarse el año próximo. 
La señora Eva Canel, después de 
haberee detenido en las repúblicas de 
Chile, Perú, Ecuador y Colombia, don-
de fué muy agasajada y donde pronun-
ció varias conferencias notabilísimas, 
se encuentra hoy .en Panamá, y allí 
está dando también conferencias. Xo 
hay qtife decir que en Panamá la han 
recibido con los honores correspondien-
tes a la misión que se ha impuesto y 
ha sido festejado y aplaudido como 
merece. 
Para dar una idea de las atenciones 
con que allí se la considera, reprodu-
cimos a continuación parte.de una in-
terviú c?lehrada por un redactor de 
" L a Estrella de Panaiwá." Véase: 
— " Y en Panamá ¿qué impresiones 
j ha recibido usted, señora? 
—Seria mejor que reservásemos es-
ta contestación para cuando me mar-
ehe. De todas maneras \o anticiparé 
que he sufrido una decepción. Hace 
m.'srs que .se comunicó a Buenos Aires, 
por cable, el paso de un bureo, como 
eiisayo, para cHoln-ar el cuarto cente-
nario del de.sciihrimiento del Pacífico: 
hasta se nos dijo que la nao Sania Mo-
ría era el buijue elegido. Yo acaricié 
eulomTS mía ilusión, y con ella me pu-
se en viaje: de que se liiciese algo, qud 
después inició el DIARIO DE LA MARINA, 
de la Habana, encontrando aplauso y 
apoyo en el comité hispano-americano 
de Warhington. 
—/,Qué es ello? 
—Que se dijese una misa al paso 
de esa nave y bajo un dosel español: 
debemos esa acción de gracias al Todo-
poderoso, con cuyo nombre Xúñez de 
Balboa consagró la conquista del nue-
vo mar para la corona dp Castilla; una 
celebración espiritual, que eleve los 
corazones sobre tantas miserias positi-
vas, no puede venir mal y debería co-
ronarse con un sufragio, una oración 
piadosa por los que perecieron en la 
conquista de ese mar y por los héroes 
anónimos que igualmente sucumbie-
ron en la apertura de esa arteria: por 
C A M I S O N E S , P A N T A L O N E S , E N A -
G U A S , C U B R E C O R S E S , M A T I N E S , 
T R A J E C I T O S , C A M I S A S , C O M B I N A -
C I O N E S , S A Y A S . 
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los obreros que han dejado su vida en 
esa zona del progreso, para robustecer 
con ella el adelanto y la vida del co-
mercio del mundo. 
—Veo que reivindica usted, para 
su patria y para su religión, una parte 
de gloria en la gigante empresa. 
—Lo que les es debido: no por eso 
quiiero olvidar. Entienda usted que mi 
deseo se limitaba al primer barco que 
pasase como ensayo y no a la inaugu-
ración oficial, 
— Y ya que concebía esa ilusión pa-
ra r l e/hti&yo ;?•'-)' i 1 ¡> :• • > • v» debe 
hacerse la inau¿l.:..udju otiéial? 
—Sería pretencioso, por mi parte, 
pronunciarme en n ingún sentido. 
—Xo es usted la que pronuncia; soy 
yo quien le ruega que me deje ver su 
pensamiento, aunque sólo sea atisbar-
lo, porque estoy seguro de que se le ha-
brá ocurrido algo, o se le ocurre en es-
te momento. 
—Si pide mi opinión como simple y 
oportuna ocurrencia, pase, y cu esto 
caso, le diré algo que debe haberse ocu-
rrido a otras personas: que inauguren 
oficialmente el Canal tres buqueé de 
guerra: uno español, otro franeco y 
otro norteamericano: perece imposible 
precindir de los tres países: España, 
por sus derechos históricos; Fram ia. 
porque tiene los adquiridos y legados 
por el gran francés que concibió y co-
menzó 1^ obra, siendo la excelsa vícti-
ma de negras maquinaciones; y los Es-
tados Unidos, porque al f in dieron ci-
ma al trabajo, con los arrestos de su 
poderío, llevando en él la parte del 
león. Creo por tanto que las dos poten-
cias, espiritual e intelectual, y la po-
tencia material, definitiva, se comple-
mentan en la inauguración trascen-
dental y magna. 
— ¡ Y a me imaginaba que abrigaría 
usted alguna idea! 
—Xo es una idea abriyqda: la ex-
pongo a la intemperie porque usted lo 
quiso; pero me falta añadir algo i i n -
viene al caso: ya que nos hemos colo-
cado en tren de fantasear ¡ soñemos, al-
ma, soñemos: Si algún buque de la es-
cuadra española debe pasar el Canal 
en la ceremonia de inaugurarle, le per-
tenece al Caries V en recuerdo de que 
fué el gran Emperador de este nombre 
el que concibió la idea de unir los dos 
mares y hasta mandó hacer los estu-
dios para abrir un canal navegable. 
— Y ahora, otra pregunta: ¿dónde 
cree usted que se debe emplazar el mo-
numento a Balboa, en la Zona del Ca-
nal o en Panam'á? 
— ; E n la ciudad histórica! El canal 
es un accidente y la zona una conse-
cuencia que yo no puedo discutir ni 
apreciar; pero Panamá ciudad, débfl 
perpetuar en su recinto, el monumento 
qut le recuerda a su padre legí t imo." 
Nos congratulamos de veras del 
éxito de nuestra compatriota. 
C I N T U R O N SANITARIO 
PARA SEÑORAS 
L i g e r o , l i m p i o 7 
c ó m o d o 
Artículo de vestí-
do, nuevo ó higicni-
co, del cual todas Ut 
sefioras deben da 
echar mano, fabri-
cado de hule tercio-
pelado muy fino. 
Impido la dcsollu-
dura y preserva la 
limpieza de los ves-
tidos. Vale más que 
el oro para la dama 
que desee siempreel 
aseo y la buena salud 
Precio S 1.00 cy. Por correo franco al recibir su 
valor, THE APPLIANCE Co. Apartado 323. 
H A B A N A 
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F. MESA Anuncios en periódicos y revistas. D i b u j o s y 
mmmmmmmmmm^ 9 P abados modernos . 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53. (G.)—Teléfono A-4937 
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Programa de la próxima velada que cele-
brará esta institución: 
MARTES 28. 
1. —Grao fantasía "Fausto," Gounod, 
(violín y piano), por los señores Cía y R. 
Wilson. 
2. —"El Bdieto de MiláJl,,, oonferencia, 
por el Sr. R. P. Lagos. 
3. —Romanza, por la soprano Srita. Car-
mel ina Marín, acompañada al plano por el 
profesor Sr. Juan González. 
4. —Poesía "In Hoc Signo •Vincifi." G. 
Sureda, por ©1 Sr. T. V. Coronado. 
JUEVES 30. 
1—Fantasía b^illa.nte• "Rlgoletto." Ver-
dl, por los señores Cía y R. Wilson. 
2. —Poesía "Canto a la Crur," G. G. de 
Avellaneda, por ©1 Sr. J. Bntralgo. 
3. —Consecuencias históricas del "Bdlc-
d© Milán." conferencia, por el Dr. Eugenio 
Manach. 
4. —"Eafpírito GentHe," po reí tenor se-
ñor M. Meléndez. 
SABADO lo. DE NOVIEMBRE. 
1. —Preludio de "El Anillo de Hierro." 
mandolina y guitarra, por la Sra. Rosau-
ra Fresneda y ©1 Sr. José Blanco. 
2. —Arla de "DI Trovador." por el señor 
R. Wiison. acompañado al piano por el 
profesor Sr. Planas. 
3. —Gran solo de soprano, por la señori-
ta Mary González 
4. —ParangOn hi&tóríco entre la época de 
Constantino y ja edad contemporánea, 
conferencia, por el Dr. Mariano Aram-
buro. 
5. —Vads de Concierto. Chopín, ejecuta-
do al piano por el Sr. R. Wilson. 
6. —Dúo de la 6pera "Marina," soprano 
y .tenor, cantada por la señorita Mry Gon-
zález y el señor Jaime Matheu. 
Notas.—Estas fiestas serán presididas 
por el Tltmo. Sr. Obispo Diocesano. Hora: 
8 y 30 p. m. 
CONVIENE A L A S DAMAS 
Todas las damas débiles, anémicas, de-
bían usar las obleas del doctor Vernezo-
bre, admirable reconstituyente que posee 
la cualidad, desconocld." hasta hoy, de 
hermosear los senos. 
Se vende en su depósito, el crisol, nep-
tuno esquina a manrique. y en todas las 
farmacias. 
C. 3614 12-18. 
K » J A R D I N 
LA AMERICA 
D E " 
O R O S A Y Ca. 
VENTA de plantas y flores del pais y del 
extranjero. Especialidad en trabajos de 
arte, coronas, eryees, ramos, bouquetes 
y polnerones de tallo largo. - • -
Haga sus pedidos 1 ^ 1 ^ 
por el Teléfono F " M-IJ 
O R O S A y C A 
C A L L E A y 23, VEDADO 
12548 15-7 
Se venden de 80 a 100.000 metros cua 
drados de superficie, linda poi .os u 
costados con la Calzada de Luya no a fc* 
Francisco de Paula, tiene frutales y Pfi 
mas. Precio diez centavos el metrolac^. 
drado en oro español. Informan ^0 
sa número 2. en Calzada de San Francisc 
a: Paula. 11856 ¿ u - - - ^ 
FSNGA URBANA 
en el Rincón, se vende. Tiene p o ^ 
que nunca se ha visto seco, üci v 
una manzana situada en la misma ^ 
quiua del crucero de las carre 
de Vuelta Abajo, Quivicán y 
TVajay. Informan en Casa de 1>TU 
Illas, Monte núm. 314 
3654 
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U n i c o s I m p o r t a d o r e s L A V I N y G O / A E Z - H a b a n a 
Diálogo interesante entre un ma-
tón de oficio y un buche oficioso, en 
un cuarto de cierta cindadela. 
Matón:—Si, s i ; tienes razón. Y o 
no soy guapo por temperamento, lo 
soy por conveniencia, para que el mun-
do se entere y me respete- y me ayu-
a ir tirando de l a perra vida 
Así voy pasándo lo tal cual , sin que 
me falte.una peseta en el bolsillo, ni 
un buen flus a la hora necesaria, ni mi 
plato de arroz y frijoles a su tiempo, 
i'ada cual se las arregla como puede. 
V esta industria que practico en el 
orden exterior, l l amémos l e así, o en 
el orden social, si te parece, la ex-
tiendo al orden moral, al del cora-
zón, al del amor. Y a sabes. Solo q u é 
al niño ciego le aprieto m á s la ven-
da de lo que la tiene, le recorto las 
alas y de la aljaba le saco todas las 
(fedhas y en su lugar pongo un buen 
garrote /, comprendes ? 
Yo se harto bien que el oficio tie-
ne sus quiebras para quien carece do 
jo clínico en la e lecc ión de v í c t i m a s . 
Respecto, a este punto no me equi-
voco y cuando me salga fal l ida una 
monta veré el modo de enmendar el 
error; pero a la v í c t i m a débi l l a re-
viento p a r a sostener el cartel y ade-
lante con la trampa. No. puedo ser 
más franco. 
Buche:—Yo no sirvo para eso, clii-
•eo; el camino de la 'heroicidad bara-
ta no es el mío . Desde la sal ida de 
José Miguel bucheo como puedo y 
quiera Dios que esto dure, siquiera 
mientras Mario es té en el candclero. 
No sirvo para otra cosa. 
M a t ó n : — Y o no puedo transigir con 
jos destmos del gobierno; pan para 
hoy y 'hambre para mañana . Repre-
sentante o senador pase. S i yo te 
fuera a 'hacer l a historia, que conoz-
co, do mu cilios de ellos. Pero hacen 
bien en agarrarse y medrar a cuenta 
de bobos. 
Tu v e r á s ; yo no salgo de este ofi-
cio. / 
Todo el mundo me teme y me res-
Peta, hasta el d u e ñ o de la ciudade-
la. 'Estoy con él en ocho m e s e s . . . 
Buche:—¿En meses mayores? 
Matón:— E n ocho meses de alqui-
^i' y cuando me trae los recibos anda 
con unos miramientos que me muero 
de l a r i sa por dentro. M i e d ó puro, 
chico. 
B u c h e : — E l l o es que abusas del 
hombre y cualquier día te d a r á el 
disgusto. Y a lo v e r á s . 
M a t ó n : — ' i A m í ? Y a te he dicho 
que con los guapos no hay quien se 
atreva. 
Dios. Salga, salga, salga 
E n esto el m a t ó n y . e l 'buche que 
h a b í a n oído la 'bulla salieron p a r a au-
x i l iar al d u e ñ o de la cindadela y ven-
derle luego el favor. 
— D o n Prudencio, le dijo el guapo, 
no se apure, d é j e m e a mí el asunto. Y 
encarándose con el desdichado vecino 
le i n t i m ó el desalojo inmediato de la 
hab i tac ión . 
E l pobre hambriento al reconocer 
aquella voz d e s p ó t i c a e insolente can-
sa de su ruina, le entró tal f u / j r que 
no pudo contenerse y se aba lanzó al 
cuello de su infame colateral. S i no 
se lo quitan lo ahoga compbtamecte, 
y mal lo ¡hubiera pasado a su vez el 
d u e ñ o de la cuarter ía . 
Y a c o m p r e n d e r á n ustedes, s e ñ o r a s 
y s eñores , que hubo po l i c ía y lo res-
tante, y para el infeliz, hambriento 
deshauciado, multa que tendí 'á que pa-
gar en el vivaque. 
CMa-o Santo J o b ! 
O. 
Todo esto lo estaba oyendo sin per-
der letra, desde el cuarto contiguo, 
un infeliz inquilino de m á s de cin-
cuenta años , extenuado por largos 
ayunos y v ida arrastrada de pobre-
zas. Al to , encorbado, macilento, de-
sastrosamente vestido, con barba gris 
amazacoteda e m c i l t á , fa l ta de peine 
y de navaja , solo le faltaban las l la-
gas y l a teja para ser una vera efigie 
del infortunado personaje b íb l ico , per-
s o n i f i c a c i ó n y s ímbolo de l a pacien-
cia humana. 
E n tan -m í s era s i tuac ión le con-
solaba la idea de tener un mal techo 
que cubriera tanta desventura, y ese 
techo iba a faltarle de un d ía a otro.... 
O i r el d i á l o g o de los dos amigos y 
acogerse a una idea que j u z g ó salva-
dora, todo f u é uno. 
Y como el diablo no descansa y-pa-
rece que está al acecho de las casua-
lidades para meter la pata, en aquel 
instante s in t ió l lamar a la puerta de 
su h a b i t a c i ó n , eonociendo demasiado 
quien era el que llamaba. 
Inmediatamente sa l tó del camastro, 
puso el ceño adusto, de lo m á s adus-
to que le f u é posible, cerró los p u ñ o s , 
e n c o m e n d ó s e a Dios y a l a buena suer-
te, y abrió la puerta de u n golpe fu-
rioso, diciendo con áspero y caver-
noso tono: 
— Q u i é n anda ahí? 
—'Quien puede, le contestaron, a l 
propio tiempo que aparec ió entre el 
marco otra cara no menos adusta y 
malhumorada. 
—Que desea usted, le rep l icó el in-
quü inb medio acongojado y haciendo 
esfuerzo para sostenerse en su pa-
pel. 
— í C o m o qué deseo! Que ustez 
me haga efetivos ios dos recibos de 
Setiembre y Otubre y desaloje ustez el 
aposento. E s o deseo. 
— L o que le voy a desalojar a us-
ted, es una trompada de esas que no 
hay nariz que la resiste. ¿Me oyel 
L a r g ú e s e sino quiere que ponga en 
p r á c t i c a lo que digo. 
—Pero si ustez no puede con los 
calzones, hombre, digo, hambre de 
L 
A l f o n s o X I I I c a p i t á n d e u n a c o m p a ñ í a " 
' ' E l Rey me dijo, h a b l á n d o m e de su 
amor a E s p a ñ a , que era este amor tan 
grande y tan interesadamente desin-
teresado, que si a l g ú n d ía el pueblo 
proclamase la R e p ú b l i c a , él, muy le-
jos de combatirla, pondr ía presuroso 
su espada de soldado al servicio de 
esa misma R e p ú b l i c a . " 
As í se e x p r e s ó don G-umersindo 
A z e á r a t e en el banquete po l í t i co ce-
lebrado ayer en Madrid. 
L a frase es hermosa. Demuestra 
l a natural inc l inac ión del rey a cuan 
to se crea necesario o út i l para la na-
c ión sin apelar a la violencia, aun-
que esta inc l inac ión cierre en él la lis-
ta crono lóg ica de los reyes de E s p a -
ña. 
A y er , precisamente, p o n í a de mani-
fiesto en esta s e c c i ó n las democracias 
de la monarquía y la necesidad de que 
los representantes de este r é g i m e n si-
gan el cauce de los soberanos como el 
rey Alfonso. 
D e su valer y de su valor tenemos 
buenas pruebas, pudiendo afirmarse 
trae el monarca español ha conquista-
do la e s t i m a c i ó n del pueblo sin m á s t í -
tulos y s in otros timbres que su natu-
r a l s i m p a t í a . 
L a frase puesta en boca del rey y 
registrada ayer por el s e ñ o r A z e á r a t e 
es bonita, efectista, de las que provo-
can el entusiasmo en las multitudes; 
pero si no estoy equivocado en los da-
los por mí adquiridos, cuando don 
Gumersindo l l e g ó a Palacio a t í tu lo 
de Presidente del Instituto de Refor-
mas sociales, el rey no hizo el ofreci-
miento de su espada, sino que, muy 
graciosamente y en el terreno de las 
h ipótes i s , recabó para sí un derecho. 
" S i a l g ú n día f u é r e i s — d i j o Alfon-
so—presidente de la Repúb l i ca de E s -
p a ñ a , creo que tengo suficiente anti-
g ü e d a d en el e jérc i to para ser capi-
tán, por lo menos, y pedir que se me 
diera el mando de una c o m p a ñ í a . " 
L a frase no es tan pol í t i co como la 
que el cable nos transmite, n i de tan-
to efecto; pero es g r a c i o s í s i m a por-
que el alegato del rey sobre su anti-
g ü e d a d para creerse con derechos a 
mandar una compañía , es de lo m á s 
original que se conoce en la historia 
de los soberanos. 
E s t a s — d e c í a ayer —son las genia-
lidades que han hecho de Alfonso X I I I 
una f igura s i m p á t i c a en el mundo 
entero. Y estas—repito—son las feli-
ces ocurencias de im monarca cuyas 
cualidades intelectuales hacen compa-
tible la m o n a r q u í a con el estado inse-
g-uro porque atraviesa en E s p a ñ a la si-
t u a c i ó n po l í t i ca . 
G. del R . 
ínfima 
¿Qué le pasa a tu esposo, que a s í a l o -
i r a s ? 
—•Son sus años mi amiga que no es él . 
Pues si lo quieres fuerte cual cincel 
Dale a beber constante a todas horas 
A g u a de San Miguel. 
encía 
F E B L E S 
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L o s me jo res p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l a b o c a y los d ientes . 
Se v e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
C A R L O S I E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 7 2 1 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin ñucio ai mal olor. E l a i ^ 
rada en la fábrica sstabíecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificacione- ,—' ^«"«r*? «atAmnariaj; en las tanltas las nn» 
labras LUZ B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará 
Impresa la marca de fá* 
brica 
ANTES que se decida a comprar sus muebles, lo invitamos a que vea 
nuestros estilos y calidades. Seguramente no encuentran nada mejor. 
ESPECIALIDADES: Juegos de cuarto, comedor y sala, en estilos Im-
perio, Luís XV, Luís XVI, Transición y modernos, en maderas Tinas» 
Mimbres y objetos de artp.. ^ — — 
J O S E B E L T R A N B E I ^ A S C O A I N 4 t l y m e d i o entre Nep tuno y C o n c o r d i a . 
alt. 
L o s que nos remiten trabajos sin 
que nosotros los hayamos solicitado 
previamente, deben sacar copia de los 
mismos si desean conservarlos; por-
que dado el gran n ú m e r o de origina-
les de co laborac ión que a diario reci-
bimos, no nos es posible guardar los 
que no publicamos. 
U n a vez remitido un trabajo en 
esas condiciones, es decir, s in haber-
lo solicitado, no debe p r e g u n t á r s e n o s 
por q u é no se publica, a causa de que 
es d i f íc i l conservar en la memoria, pa-
sados algunos días , el recuerdo de u n 
a r t í c u l o desechado y del motivo por 
q u é no se admit ió , y a d e m á s , y prin-
cipalmente, porque la respuesta a 
veces t e n d r í a que ser o cruel o poco 
sincera. 
Que es nuestro exclusivo 
uso y, se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
u los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al pübli» 
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
ridicr al .̂ aa más puriñoáu. -o-o bcsr.e posee ia gran ventaja de no inu-^m. n 
le en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen* 
te PARA E L USO D E LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
és igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase Importado del 
fixtranjero, y se vende a precios muy reducidois. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clase 
luperior para alumbrado fuerza motrla y demás usos, á precios reducidos. 
The W'ut India Gil Reflnino Co.—Oftcínc SAN PEDRO Nrim. 6.—Habaria-
3494 Obre.-l i 
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E N R I Q U E B O R D E A U 
DO DE VIVIR 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
te apures; l l egará un día en que 
^ • a s f e l i z " . . . E l , llevando y a sobre 
« cabeza la seña l de la muerte, ha-
a la cual caminaba con firme paso, 
o inr i \ -n t0nces lo l10rvenir con los 
m abiertos a un mundo diferente 
el ¿{1111851:1,0 * ¿ Ser ía necesario sentir 
aespego que él s e n t í a hacia l a vida, 
Para conocer las afinidades de unas 
C t i n C°n ° t r a s y el secreto de sus 
Hel 1 Su ear iño de hermana 
se complac ía en asociar a su amor 
'nombre de Marcelo. 
lo . ^ V 1 rudo combate del crepúscu-
'̂ 1 día acababa de morir. 
^ • o m e t i d r ' v ^ " 0 01 j0Ven a F 
^mor ,! ella se Puso triste- E l 
C d n y aceptado h a b í a 
d0 Su alma a la de su futuro espo-
so, y su fr ía las angustias de la prime-
ra s e p a r a c i ó n . 
L a s e ñ o r a de Guibert intervino: 
— E s y a tarde. Q u é d e s e usted con 
nosotras, Juan , y c o m e r á en nuestra 
c o m p a ñ í a , aunque tenga que conten-
tarse con poco. D e s p u é s se irá usted 
a su casa. 
J u a n v a c i l ó un momento. 
—-Xo puedo, señora , con harto sen-
timiento mío . M i t í o es tará inquieto. 
Me e n f a d é con él, cuando me lo en-
contré en el camino, y querría no dar-
le otro disgusto. 
L a s e ñ o r a de Guibert e n t e r ó a su 
h i j a de l a embajada del s e ñ o r L o i g -
ny y del modo e x t r a ñ o como l l e g ó a 
cumplir su mis ión . 
— V e n g a usted m a ñ a n a con él y al-
morzaremos en familia—repuso la an-
c i a n a . — Y d í g a l e que en obsequio su-
yo haremos que las mejores galas de 
nuestro j a r d í n contribuyan al esplen-
dor de l a fiesta. Adornaremos la me-
sa con las flores m á s hermosas. A s í 
e s tará entretenido. Y d e s p u é s iremos 
a tratar el asunto de la boda con el 
s eñor C u r a párroco . 
Cuando tfuan dejó el M a u p á s , l a 
noche se e x t e n d í a sobre los á r b o l e s 
del bosque, al t ravés del cual camina-
ba el joven, alegre y dichoso, como 
por el camino real de su vida, sin obs-
t á c u l o s n i tropiezos; y era aqué l el 
mismo camino cuya áspera pendiente 
hubo de subir otro tiempo Marcelo, 
con el fuego del amor en el pecho y 
el gusto de la muerte en los l a b i o s . . . 
Aquel la noche Paula tardó mucho 
en dormirse. Abiertas las puertas de 
su alma de par en par a l amor, lo 
a c o g í a con á n i m o firme y valeroso, 
con una emoción serena, que lejos de 
debilitar sus e n e r g í a s para el bien, las 
aumentaba. H a b í a subido l a cuesta de 
su juventud luchando, d í a tras d ía , 
con mil dificultades materiales y con 
el dolor, como esos cabritillos arries-
gados que saltan de acá para al lá por 
las faldas de las co l ínas dejando giro-
nes de s u piel entre los zarzales. Aho-
ra le parec ía que caminaba por buen 
terreno, hollando sus pies la hierba 
mullida de los prados. E L horizonte 
que abarcaba su vista bri l laba con 
luz deslumbradora. Y sobre todo i q u é 
le importaba y a tener que trepar 
cuesta a r r i b a ? ¿ N o t e n d r í a en adelan-
te u n fuerte brazo para su apoyo? ¿ Y 
no s e n t í a dentro de su pecho el resur-
gir de su antiguo valor? 
S in embargo, se d u r m i ó al fin. Y 
llevaba mucho tiempo durmiendo, 
cuando su madre, despierta a ú n , es-
taba rezando. 
— ¡ D i o s m í o ! — d e c í a entre suspiros 
la pobre mujer—es la primera ocas ión 
de mi v ida en aue a sabiendas no he 
dicho l a verdad. Perdonadme, S e ñ o r . 
E r a indispensable unir a esos dos hi-
jos míos , que Vos, Señor , habé i s he-
cho el uno para el otro. ¿ N o e s t á su 
felicidad por encima de la m í a ? Y o 
soy demasiado v ie ja p a r a seguirlos: 
sólo sirvo para quedarme a c o m p a ñ a n -
do a mis muertos. L a tierra me l lama 
y Vos no tardaré i s en llevarme a 
vuestro reino. A q u í espero tranquila 
mi hora. Pero dadme fuerzas, Dios 
mío, para sufrir con calma esta ú l t i -
ma s e p a r a c i ó n . ¡ M e h a b í a acostum-
brado tan bien a los cuidados de P a u -
la ! y ,^08 me hacé i s recordar, p r i v á n -
dome del ún ico consuelo mío en l a 
tierra, que no debemos apegarnos de-
masiado a los bienes de este mundo. 
A l ausentarse, con ella se irá mi cora-
zón colmado por Vos de dolores, des-
tilando sangre de sus numerosas he-
ridas. Os ofrezco desde ahora mi pe-
n a ; derramad en cambio vuestras ben-
diciones sobre mis hijos todos, sin ol-
vidaros de J u a n , y sobre todas mis 
hijas, sobre los vivos y sobre los 
m u e r t o s . . . . 
A s í oró largo rato. Y de la fe pur í -
sima de su alma brotaron los santos 
consuelos de la re s ignac ión , y se dur-
mió con s u e ñ o tardío pero muy apaci-
ble y sosegado. 
I X 
E l milagro de las rosas 
Caminando hacia la quinta del se-
ñor Loigny, J u a n aspiraba el ambien-
te, saturado de aromas, de una noche 
hermos í s ima de est ío , gozando la in-
tensa a l egr ía propia de la vida, s i el 
amor que la embelleze, l a encauza y 
concentra en vez de turbarla y disi-
parla. 
A s í l l e g ó insensiblemente a l a quin-
ta de las Rosas. 
— ¡ Qué pronto !—se di jo al notarlo. 
Y s inrió , viendo todas las ventanas 
de l a casa iluminadas. 
— i S i habrá r e c e p c i ó n ! No dejar ía 
de ser un e s p e c t á c u l o ún ico en su gé-
nero. 
D e s p u é s de abrir" la cancela de la 
verja , s i g u i ó , atravesando el j a r d í n , 
el paseo lleno de rosales, que v a di-
rectamente a la puerta de la casa. Y 
con un movimiento habitual t e n d i ó la 
mano a los arbustos, medio velados 
por las tinieblas de l a noche, para 
acariciar como d é costumbre las ro-
sas; pero sus dedos no encontraron 
m á s que el ramaje verde y las espi-
nas. 
— A l g ú n ladronzuelo habrá saltado 
la c e r c a — p e n s ó — d e s p o j a n d o a mi t ío 
de sus más preciados tesoros. ¡Qué 
pena tan grande va a tener el pobre 
hombre! 
L a puerta había quedado entorna-
i d a . L a empujó , y de pronto pudo 
creer que sus pies hollaban un campo 
de rosas. E l jard ín , aprovechando sin 
duda las sombras de la noche, había in-
vadido la casa. L a s rosas alfombra-
ban el suelo, y la luz eléctrica del ves-
t íbulo hacía que resaltaran sobre el 
fondo verde de las hojas las m á s va-
riados colores, contraponiéndose a 
trechos los unos con los otros, ofre-
ciendo juntos, en otros lugares, los va-
rios matices de un mismo color. Ro-
sas de color rojo de amapola, rojo de 
carmesí , rojo de carmín, rojo de ca-
puchina, rojo de granate, rojo cobrizo, 
rojo de a u r o r a ; . . . rosas de color blan-
co mate, blanco de c r e m a ; . . . rosas de ! 
un tinte de rosa pál ido, rosa v i v o ; . . i 
rosas de color amarillo claro, amarillo 
de paja, amarillo de eaiiacio, amaril lo: 
de l imón, amarillo de azufre, amarillo ; 
de n a r a n j a : . . . todas juntaban por úl-
tima vez su belleza y sus aromas como 
en ofrenda funeral a l genio crudel í -
simo de la muerte. 
J u a n se quedó pasmado. L a s puertas 
del comedor y del salón, que abiertas 
p o d í a n convertir las dos habitaciones 
en una sola, estaban de par en par, de-
jando ver en el suelo, cubierto de ra-
mas llenas de rosas, las mismas conse-
cuencias de la extraña invas ión . Dio 
el joven tres o cuatro pasas hacia ade-
lante, mas de pronto se detuvo. Desde 
alU se oía distHtamfvate el sonido d» 
i 
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A DOSCIKXTOS KIIiOIETROS POR HORA.—El monoplano constrnido pop el Ingeniero Becbcrean y pilotado pop el 
aviador PrevoBí, ganadop de la "Copa Gorrión Bennett." 
La Capa Sordon Bennett que tres 
años seguidos fué conquistada por 
aviadores americanos e ingleses, aca-
ba de ser ganada por segunda vez 
por un piloto francés. 
Ese trofeo, que continúa siendo muy 
codiciado, se disputó por primera 
rez en 1909, en el "meeting" Mstóri-
co 'de Reims. 
Curtiss, al batir a ÍBleriot por seis 
segundos, llevóse la Copa a América 
donde según el reglamento se corrió 
a! año siguiente. «Gracias a una 
; aune" le Leblanc y a otra del Ho-
rado 'Latham, Grábame White triun-
fó san lucha, en un monoplano fran-
cés y trasladó la ^Copa" a Ingla-
1 rra. . 
En 1911 Weymanii. igualmente so-
bre aparato francés batió a sus con-
trincantes y la Copa volvió a los Es-
trdos Unidos. 
Jules Vedrines la conquistó el año 
pasado para el "Aero Club de 'Fran-
cia" al que la reciente victoria de 
Prevost deja detentador. 
La prueba se corrió (los días 27, 28 
y 29 de Septiembre en el aeródromo 
de Reims donde cuantos asistieron en-
contraron durante tres días la ani-
mación y el entusiasmo de antaño. 
Alemania, Inglaterra, loe Estados 
Unidos e Italia se declararon "for-
fat i t" así es que la carrera se redu-
jo a un "match" entre Bélgica re-
presentada por Crombez y Francia 
que puso en línea a Prevost, Gilbert 
y Emilio Vedrines que sueña con imi-
tar las proezas de su hermano Jules. 
Los cuatro pilotos realizaron las 
veinte y cinco vueltas de la pista for-
mando un total de 200 kilómetros, en 
condiciones de velocidad notables y 
con diferencias insignificantes. 
He aquí los tiempos de cada uno: 
Prevost: 59 minutos 45 segundos; Ve-
drines, 1 hora 51 segundos; Gilbert, 
1 hora 2 minutos 55 segundos; Crom-
bez, 1 hora 9 minutos 52 segundos. 
La mediana de Prevost sube a la 
fantástica cifra de 200 kilómetros S00 
por hora; es ia mayor velocidad obte-
nida hasta aquí en todos los géneros 
de locomoción. 
Además de la Copa internacional, e\ 
programa del "meeting" comprendía 
tres series de pruebas: prueba de ve-
locidad para aparatos lentos, "cross-
country" o carrera a través del cam-
po y concurso de altura. 
En la primera de esas pruebas, 
Brindejonc se clasificó primero rea-
lizando una mediana de 120 kilóme-
tros ¡por hora; Moincaux siguió con 
112 kilómetros 500. Los diversos COD-
currentes se calificaron en un con-
curso de lentitud en el que la me-
diana de Brindejonc no pasó de 02 
kilómetros 462; la de Moincaux de 48 
kilómetros 223. 
El "cros--country" en un recorri-
do de 150 kilómetros, valió a los fran-
ceses por primera vez una salida en lí-
nea de varios aparatos: 7 biplanos 
primero, y una media hora más tardo 
8 monoplanos. Canchón ganó en la 
categoría de biplanos con una me-
diana de 94 kilómetros 700 mientras 
que Rpst sobre monoplano ganó rea-
lizando una velocidad de 134 kiló-
metros. 
En fin, en el concurso de altura 
Gilbert llegó a 5,795 metros, faltándo-
le poco para llegar a los 5.880 de Pe-
rreyron. 
En el primer "meeting" de Reims 
de 1909 en la prueba de la Cope se 
llegó a una mediana horaria de 80 
kilómetros en un recorrido de 20 ki-
lómetros. Por otra parte Latham ga-
nó ol premio de altura al elevarse a 
155 metros. 
Tales resultados a cuatro años de 
distancia permiten entrever en breve 
plazo otros progresos que nuestra im-
paciencia encuentra en realización 
demasiado lenta. 
C A Z A D O R E S D E L C E R R O 
La sociedad de Cazadores del Cerro 
celebró el día 16 del corriente por la 
noche una sesión en la morada del se-
ñor S. Mischol, Obispo 27, para proce-
der a la designación de su nueva di-
rectiva, resultando electa la siguiente 
candidactura: 
Presidente, Carlos Scott; "Vive, J . 
Serrano, P, Gallido; Tesorera, S. Mi-
chol; Vive I . Iglesias; , Director, J. 
Fuentes; Vice, P. Piñán. 
Vocales: C. Alzugaray ; F. Martí-
nez; M . Picós; A. Cuervo. 
Suplentes: F. Figueras; A. Per-
nas. 
Mitchell, cf. 
Simón, c. , 
Viox,. . . ¡ 
5 2 2 0 0 
3 0 9 1 0 
1 0 0 0 0 
Hendrix, p, 
Totales. 
Gregg, ponchó e 19 
Pittsburg, Octubre 15. 
El Cleveland Americano, hoy de-
rrotó al Pittsburg Nacional, en un 
juego de trece innings, haciéndole una 
carrera, contra ninguna. 
Fué el juego un sensacional duelo 
de pitchers, entre Gregg, del Cleveland 
que ponchó a diez y nueve bateadores, 
y Hendriz del Pittsburg, que puso fue-
ra de combate, a nueve contrarios. 
La serie adicional queda ahora em-
patada entre el Cleveland y el Pitts-
burg, que trenen ganados tres juegos 
cada uno, y mañana se efectuará aquí 
el juego decisivo. 
El juego de hoy fué ganado por 
Gregg que, con un hombre fuera, en 
Ja décima tercera entrada, ponchó se-
«fuklamcnte a otros dos. 
CLEVELAND 
AB H. O. A. E. 
Leibold, cf. . . . . 5 2 3 0 1 
Chapman, ss 6 0 2 0 1 
Jackson, r f 6 0 0 1 0 
Lajoie, 2b 5 0 4 2 0 
Johnston, Ib 5 3 6 0 0 
Olson, 3b 4 1 0 1 1 
Graney, If 5 0 1 0 0 
Carisch, c 5 0 22 3 0 
Gregg, p 5 2 1 3 0 
Totales 46 8 38 10 3 
PITTSBURG 
AB H. O. A. E. 
Carey, If 5 0 2 0 0 
Ddan, 3b 5 0 2 1 1 
McCarthy, 2b. . . . . 4 3 3 4 1 
Wagner, ss 4 0 4 5 1 
Miller. Ib 5 0 12 1 0 
Wilson, rf 3 0 3 0 0 
Butier, 1 0 0 0 0 
M.msor, rf 1 0 2 1 0 
¡LAS MEJORES CERVEZAS DEL MíiNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI . AGUILA. EXCELSIOR. MALTINA. 
Las cerveras claras a todos convienen. Las o scu ra s e s t á n Indicadas p r inc i -
palmente para las crianderas, los n i ñ o s , los convalecientes y los ancianos. 
N'ueva Fábrica de Hielo. Propietaria de ¡as cervecerías. "La Tropical" y "Tivoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
D E P A R T A M E N T O : 
'La T r o p i c a l " 
Teléfono 1-1041 
" T i v o l i " 
Teléfono 1-1 0 3 8 H A B A N A 
. . . 5 0 0 5 1 
. . . . 42 5 39 18 4 
An-otación por entradas 
Cleveland. . 000 000 000 000 1—1 
Pittsburgh . . 000 000 000 000 0—0 
SUMARIO 
Carreras: Gregg. 
Two bases hits: Johnston y Gregg. 
Stolen bases: Chapman, Jakson y 
Graney. 
Doubles play: Mensor, Hendrix y 
.Mensor. 
Bases por bolas: Hendrix 1, Gregg 
2. 
Wikl pitcher: Gregg 1. 
Bases por error: Cleveland 3; Pitts-
burg 2. 
Sacrifise hits: Leibold y Simón. 
Quedados en bases: Cleveland 8, 
Pittburg 6. 
Struks out: por Hendrix 9; por 
Gregg "19," 
Umpires: Emslie Dineen, Evans y 
Eason. 
Tiempo: dos horas 58 minutos. 
Exito de Sirique 
Por conducto que nos merece entero 
crédito hemos sabido que el éxito más 
lisonjero ha coronado los esfuerzos de 
Valentín González en su beneficio. 
El veterano player ha obtenido una 
no despreciable utilidad monetaria. 
Mucho nos alegra esta noticia y su-
ponemos que otras personas también 
sentirán igual contento, pues Sirique 
es un hombre popular y querido. 
EN HOLGUIN 
Según ' ' E l Debate" de Holguín el 
Club "Cuba" en la Capital Oriental, 
piensa hacer otro viaíecito a la ciudad 
"Unión Cubare "lnvasô ', 
El domingo 19 de los corrientes ce-
lebró el "Invasor Atlético B. B. C." 
su último desafío de práctica. 
El match, apesar de las muchas ca-
rreras pues se anotaron por ambas 
partes la friolera de 23, se mantuvo 
interesante hasta el noveno inning en 
que estando el Score 11 por 8 a favor 
de los visitantes,-los boys del "Inva-
sor" aprovechando un ligero parpa-
deo del pitcher contrario, llevaron a 
su escore 4 carreras, convirtiendo en 
resonante victoria lo que momentos 
antes parecía inevitable derrota. 
He aquí el score: 
U. CUBA 
V. C. H. O. A. E. 
•i —• • 
Tato, p. 2b. r f . . 1 2 0 0 0 2 
( ampo, c. 3b. p. . 5 1 0 4 2 1 
Fernández, 2b. Ib 5 0 1 2 0 0 
González, 2b. p. 5 0 1 2 1 0 
Trujillo, Ib. I f . . 5 0 0 9 0 3 
Herrera, I f . c. . 3 2 1 3 0 0 
Quico, cf. . . . 1 2 1 0 0 0 
Zubieta, ss 4 1 2 2 2 0 
F. González, cf. p. 5 2 1 3 0 1 
Berenguer, I f . cf. 3 1 1 1 0 1 
Totales. . . 37 11 8 26 5̂ 8 
I . ATLETICO 
V. C. H. O. A. E. 
B. Campos, ss.. 
G. Morales, 2b. 
Arzuaga, I f . . 
Valdés, I f . . . 
R. Escalera, 3b. 
5 2 0 1 1 3 
4 1 2 4 1 1 
4 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 
3 3 0 1 1 3 
DE PROVINCIAS / 
Á. Betanc, p. Ib 1 0 1 1 0 0 
D. Hernández Ib 1 3 0 7 0 1 
E. Nuza, Ib. p. . r. 1 2 1 2 0 
A. Sotolonm e. . 5 1 3 0 0 0 
R. Rivas. cf. . . 3 0 0 3 0 0 
A. LacosU rf. . 4 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 35 12 8 27 5 8 
NOTA.—Sólo aparecen 26 outs por-
que con ;.v*'o ^sita ¡¿e anotó la carrera 
decisiva. 
Anotación por entradas 
U. Cuba 210 200 042—11 
T. Atlético. . . . 302 021-004—12 
Sumario: 
Two base hits: Herrera, Sotolongo. 
Stolen bases: Tato, Campo, Gonzá-
lez. Zubieta, F. González 3, G. Mora-
les 2, R. Escalera 3, Betancourt, D 
Hernández, Sotolongo, Valdés. 
Struck outs: por E. Nuza 5, por F. 
González 2, por Campo 1. 
Base on balls: por Betancourt 1, 
por Nuza 7. por Taño 1, por F. Gonzá-
lez 4, por Gonzále 2, por Campe 1. 
ITmpire: González y X. 
Tiempo: 2 horas. 
La serie Blrmingiiam 
Battin^r average 
(Hasta 200) 
J. V. C. H. Ave. 
a, H. j • 
Cueto, A. . . 
Marsans, A, . 
Pedroso, A. , 
Torriente A. 
Romañach.A . 
Almeida, H. . 
Kniseley, B. . 
Hidalgo, A. . 
Me Gilvray, B, 
Me Bride,' B. 
Carrol, B. . 
Ot González^ 
R. Herrera, A. . 
Padrón, H. . 
Marcan, B. . 
Cabrera. A. . 
M. A. González 
Mayer, B. . . . 
Dilger, B. . ' . 
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ESTADO DE LA SERIE 
J. G. P. E. Ave. 
Birminghara . . . .13 8 4 1 667 
Almendares . . . 6 3 3 0 500 
Habana . . . . 7 1 5 1 167 
E m p a t a d o s 
En los terrenos de Concha y Rodrí-
guez en el Luyanó, jugaron "Diario 
de la Marina" y "Ambrosía", que-
dando ambos clubs empatados como 
se verá por la siguiente anotación por 
entradas: 
Ambrosía 000 303 000 0—6 
Marina. . . . . . 200 210 010 0—6 
En el décimo inning, se suspendió 
el desafío por obscuridad. 
LOS "PÍRATAS" 
Los "Piratas" de Regla y el "Ce-
Ion" volvieron a jugar en la loma de 
la Cruz, el domingo último. 
El "Ciclón" barrió con los piratas 
en menos de lo que canta un gallo. 
La anotación del juego fué esta: 
Ciclón 302 011 011—9 
Piratas >- . 500 100 000—6 
En Matanzas 
EL PLAYER JUAN FAILDE 
Olcvilla, el cronista de " E l Correo 
de Matanzas»' publica en la edición 
del (üa - del actual lo siguiente: 
' Juan Failde. 
"Éste profesional jugador matance-
ro, será escriturado para formar par-
te en la novena de el " F é " dirigido 
por Tinti Molina, en el Campeonato 
que se avecina. 
"He visto la carta donde se trata 
del particular. 
"No debe el excelente player dejar 
pasar por alto la nueva oportunidad 
que se le presenta. 
"Marche a la Habana, donde po-
drá lucir sus admirables facultades 
en un club que pudiéramos concep-
tuar de Liga Grande, comparado con 
los teams que él ha integrado hasta 
ahora, después de terminar el cham-
pion en que tomó parte el "Matan-
as".. 
"La excesiva modestia de nuestro 
amigo no le ha permitido en otras oca-
siones figurar en clubs de grueso ca-
libre donde hubiera podido demos-
trar sus grandes condiciones, que to-
dos (menos sus contados enemigos 
gratuitos) 1c reconocen y admiran. 
"Juan, firma tan pronto lo reciba, 
el contrato del "Fe", que te da de-
recho a pertenecer a lo que bien po-
dríase mencionar como el Estado Ma-
yor de nuestro base-ball. 
"Como soldado, me parece que ya 
has figurado bastante tiempo. 
"Matanzas, ya que no hay esperan-
zas de que figure en el Championship 
tendrá en tí, al menos una digna re-
presentación, como la que tiene hasta 
ahora en Marsans. Padrón y otros. 
"¡Conque, a vestir el uniforme c¿r-
raelita! 
En Sapa ia Grande 
En esta culta y floreciente pobla-
ción se está llevando a efecto un in-
teresante campeonato Infantil, en el 
que toman parte los alumnos del Co-
legio de los Padres Jesuítas. 
% Con referencia al segundo desafío 
del Campeonato, dice " E l Correo Es-
pañol" de dicha ciudad lo siguiente: 
" E l sábado iiltimo fué para los lea-
ders del Club "Esperanza" el día de 
las venganzas por sus pasadas derro-
tas. 
"Con la enorme ventaja de los otros 
juegos, los feístas se habían fabrica-
do la idea de que eran invencibles, 
de que no había para ellos rivales de 
formal competencia, 
"Pero el día último, con solo intro-
ducir en las filas del "Esperanza" un 
elemento tan bueno como el señor H. 
Larrondo, la victoria que los rojos 
creían encadenada a su bandera, se 
huyó de su campo. 
"Es verdad, además, que ese día 
aun los "maletas" del "Esperanza" 
estuvieron dichosos. 
" Un"Chano" se descolgó en la pri-
mera entrada con un tremendo garro-
tazo por los vientos, que pareció pro-
digioso en proporción con 'tamañita 
figura. 
"A. Pérez, que es de los buenos, 
arrancó aplauso universal por un hit 
que casi toco la cerca. 
"Erasmo Elias anotq tantas carre-
ras cuantas veces empuñó la tranca. 
NOL menos fuerte se nresentó al leño 
Sampedro "Primero"; tres veces to-
có la tercera base merced a sus fie-
ros linoazos. El dess?raciado del día 
fué el "Gran Capitán" del Club, se-
ñor M. Calvet. tres veces probó el pon-
che que el señor Ferrer le brindara 
con muy buenas curvas. 
"El simpático Ferrán pitcheó muy 
bien : solo le cae algo cuando tiene que 
hacerlo con tres en base. 
"El señor M Gutiérrez no sabe to-
car la boda con tanto brío como el 
"pi t ico" de alarma. Hubo que sus+i-
tuírle fin el cuarto inning. 
"El trabajo de los azules en el cam-
po correspondió al empuje demostra-
do on el bate. 
"En cambio los feistas estuvieron 
muy flojos en todo. Sus grandes ba-
tes, como son Eloy, J. G. Galván, A. 
Gómez, devolvieron papitas al pitcher. 
El único temible fué y es siempre el 
ardido A. Betharte: fué el único que 
anotó borne run. 
"El desconcierto de los feistas se 
originó desde el primer inninof en el 
que todos los azules probaron la bola. 
La derrota, sin embargo, les ha de ser 
muy provechosa, porque les será Q.XÍ~ 
so de que no se las ven con pigmeos.*' 
En Sanílapn de Cuba 
. Según " E l Cubano Libre" el 
mingo último, ante una numerosa, 1 
eurrencia, se llevó a cabo en W! 
rrenos "moneadistas", el primPr 
go do la segunda serie del carapei"! 
lo infantil, entre los clubs de esta p 
dad ••Habaua", y "Almendam 
triunfando los almendaristas, con 
score de 9 carreras por 8 que h J 
ron lo§ sufridos rojos. 
Del "Almendares" se distingueren 
el pequeño Masforroll— Beby— 
hizo fenomenales cogidas en 
gunda base; Taquechel, el aplaudid 
catcher azul, que con sus excelente 
disparos a la segunda almohadilla sa 
có̂  "outs" a varios corredores. Ade 
más Taquechel, anotó la carrera qm 
dió la victoria a su club con nn boni 
to hit sobre el short, estando un 
gador alinendarista posesionado de 
"antesala". 
Del club "Habana" morecen aplan 
sos por su buena labor beisbolera k 
"players" Badell, Kindelán y el sin 
pático "Chente" Martínez/quiene! 
lucharon denodadamente para Uevai 
a la victoria a la novena de sus amo 
res. 
Con el último triunfo alcanzado poi 
el gallardo bando azul, se halla ei 
magníficas posiciones para llega; 
pronto a la meta. 
Se rumora que el "Almendares 
será reforzado con los novatos pelo 
teros "Chente" y Escudero. 
Ya han comenzado-los trabajos pi 
ra las reformas que ha de sufrir 
"Parque Santiago" de la capiti 
Oriental. 
El Cronista de base-ball de "El Ci 
baño Libre" dice que ha visto lospli 
nos, y de llevarse a efecto las obra 
en proyecto, puede afirmarse que tei 
drán entonces un campo de base-ba 
que hará honor a la segunda capití 
de. la República. 
Entre las mencionadas reformas, f 
gura, en primer término, la ampliacio 
del "f ie ld" , construcción de una gra 
grada de sol en el lugar donde se s 
túa el público que gusta sentir los ai 
dientes rayos de Febo; construccia 
de una grada de sombra detrás di 
"home" y otra donde se encuentr 
actualmente la "humildísima" coi 
que contamos hasta ahora. Estas do 
gradas serán todas cubiertas y ce 
palcos delanteros en la última fila 
Habrá dos entradas en el grouna 
una para el público de sol y otra pa 
ra el de sombra. ,,. * 
Además se instalará una magmmf 
cantina, con excelentes licores, pa" 
los que les agrada ver los j " ^ 0 5 ^ 
tando administrados o cantando 
firelis; no faltarán los usa°d,7C^ 
las naranjas peladas a "fc"0 > ^ 
en "Almendares Park". . 
,Todo hace augurar ^ t e n ^ J 
dentro de poco un magnifico gr 
donde los fanáticos COIlcur"rJ°á t* 
gusto, porque entonces no ha ^ 
mor de mojarse cuando ^ 
es, si de aquí al día ŝ \ado/1aorsailli5 
pezar las obras no se ^'rajan 
tres empresarios del "Santiago 
En Regla 
En atento B. L . M . nos ^ 
señor Francisco López X f ^ ¿. B, 
Bidente del "Atlético Pirata * ^ 
C.." para la fiesta inaUgu^ dei 
cha sociedad, el domingo -o 
tual, con sujeción al sigmente 
grama: 
Primera Parte & 
Primero. A las 8 a. « V w * & e 
voladores, se izará la bañara 
histórico 'palo de "Marü torflVc 
Segundo. A las 8 y 30 gran 
de cintas a caballo, para el c ^ 
ta a los ginetes de la lo(,f ^ edo ; 
premio en metáilico para e 0 & 
Tercero. A las 9 y 30 a. ^ ^ o0 pre 
sartén y carreras en sacos. 
mios para los vencedores 
Segunda ^ « 1 8 ' * 
A la una p. m. se r e u n i r á ^ ^ 
sa número 167 de la ca le ^ , - •> 
monte, la Directiva, soc ^ de l 
Directiva de Honor e inviw 
localidad, para desde dl^Jgado^ 
precedidos de la novena cíe •) ̂  . 
uniformados con sus 11,'e;.;irSe a 1 1 
portando su bandera, mr %eCibir: 
Estación de Fesser paia del < ^ 
acompañar hasta el t e r r e ^ l8 , j 
rata Park," a los J"?ad^0nas ^ 
vena "Cuba" y demás ^ ^ 
tadas al acto, que viene ^ 
rior. jará t11"1̂  
Segundo. A las 2 ¡p. m ' t V \ t o a 
pió el match entre las a.1 
venas "Cuba" y ^ A t l e t i c o s ^ ba3 
, ol cual será ameni/atio i 
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Pe París. 
j^ver, coincidiendo con la celebra-
•ón de sus días, recibió el señor Rafael 
^jjdreu un cable cuyo contenido paso a 
aplicar. ^ ^ 
pesde la capital francesa se dirigía 
al conocido caballero M. Guillaume De-
ffré pidiéndole para su hijo Lorand la 
laño de su primogénita, la,bella y es-
piritual -señorita Emelina Andreu y 
Reyes Gavilán, quien, al igual que su 
hermano Rafael, el joven e inteligen-
te abogado, se encuentra residiendo en 
parís desde hace algún tiempo. 
tfo ha sido una sorpresa. 
Conocido era ya para el señor An-
dreu el compromiso de su gentil hija. 
Solo esperaba, para sancionarlo con 
consentimiento, a la formalidad que 
jja sidp llenada ayer en la forma que 
jejo expuesta. 
El joven Lorand Degré pertenece a 
lina familia de la vieja nobleza aus-
tríaca. 
Es hijo de Viena. 
pero con educación parisiense, for-
mado en aquel ambiente y con todos 
los goces que le brindaban la edad, el. 
nombre y la posición. 
Xo demorará la boda. 
A fin de presenciarla, y cediendo a 
una justa excitación filial, partirá en 
breve el señor Andreu con dirección 
a París. 
Solo podrían quebrantar semejante 
resolución las atenciones que deman-
dan al querido amigo los muchos e im-
portantes negocios a que dedica su ac-
tividad e inteligencia. 
Con el mismo placer que recojo hoy 
la grata nueva haré, en su oportuni-
dad, la reseña de la boda. 
Quizás.para fin de año. 
« * 
Berta de la Guardia. 
Un nombre que pasó por las cró-
nicas elegantes, no hace muchos años, 
'eclipsándose después para siempre. 
Todos lo recordarán. 
Apenas presentada en sociedad, 
cuando parecían sonreír en su corazón 
las ilusiones ele la edad y los halagos 
del mundo, vimos que aquella señorita, 
de todos admirada por su belleza, su 
gracia y su distinción, hacía renuncia 
de cuanto la rodeaba por seguir los 
mandatos de su conciencia. 
Una vocación irresistible, que nada 
hubiera podido contener, la llamaba a 
la vida conventual. 
Se repetía en Berta de la Guardia 
el ejemplo de otras señoritas de nues-
tra sociedad.̂  
Fué un día Mercedes Azcárate,-des-
pués Cioncita Pedroso y más tarde, en-
.íre las últimas de que se tiene noti-
cia, Mercedes Du-Quesne y Luisa Ma-
,ría Pessino. 
Después de largo tiempo, silenciado 
el nombre de Berta de la Guardia en 
las crónicas, vuelve de nuevo para sa-
ludar, en aquella señorita de otros 
días, a la Reverenda Madre de la Con-
.gregación del Apostolado que llegó 
ayer, a bordo del Reina Maj-ía Cristi-
na, procedente de Roma. 
A recibirla acudieron, con la ansie-
dad natural, sus araantísimos padres, 
matrimonio tan distinguido como la se-
ñora Tera Calvo y el doctor Cristóbal 
de la Guardia, honorable Secretario de 
•Justicia. 
En unión de la joven religiosa cu-
bana llegó la Reverenda Madre Caro-
lina Martínez, Superiora de la Congre-
gación del Apostolado, para seguir 
juntas hasta el Colegio que tiene en 
Sagua la institución que ha sido apro-
bada por el Sumo Pontífice última-
mento. 
A este objeto estuvieron ambas ê  
el Vaticano para visitar al Papa. 
Por cierto que vienen complacidísi-
mas de las atenciones que les dispensó 
el Cardenal Sbarretti, Obispo que fué 
de la Diócesis de la Habana, y, en 
la actualidad, secretario de la Congre-
gación de Ritos, en Roma. 
Mi saludo es de respeto. 
Llegue a las Reverendas Madres d^l 
Apostolado con la más afectuosa de 
las bienvenidas. 
De anoche. 
Gran público en Albisu. 
Aquella sala, al igual que las altas 
galerías, rebosaban de concurrencia. 
Y allí, resaltando entre el concurso, 
nn grupo de familias de las que siem-
pre brillan en las noches de moda del 
popular teatro. 
Animado fué el espectáculo. 
Vean ustedes lo que a propósito dé 
La Viula Alegre cantada anoche en 
Albisu dice hoy Uño de la platea! com-
pañero muy querido, en la edición ma-
tinal del Diario de la Marina. 
El beneficiado de la noche, que lo 
era el barítono Parera puede estar 
satisfecho. 
Fué un gran éxito. 
La temporada de opereta toca a su 
fin para dar pazo a las veladas dra-
máticas que inaugurarán con el Te-
norio, en la semana próxima, las hues-
tes de Miguel Muñoz. 
Van los artistas de Albisu a Ma-
tanzas para cantar Las Mujeres Vie-
nesas el martes. 
Y seguir rumbo al interior. 
* 
• • • 
De vuelta. 
El conocido y muy simpático caba-
llero Pancho Montalvo embarcará hoy 
en Nueva York, a bordo del Habana, 
de regreso a esta .ciudad. 
Viene en unión de su bella e intere-
sante esposa, Julia Torriente de Mon-
talvo, y de sus dos hijos, Julita y Pan-
chito, después de una temporada agra-
dabilísima. 
;Que lleguen con toda felicidad! 
• • 
P. P. C. 
Sale esta noche por el Central, con 
dirección a Cienfuegos, la señorita 
Clemencia Arango. 
Va a pasar una temporada al lado 
de su hermano,, el coronel Raúl Aran-
.go, quien se encuentra con su distin-
guida señora, Cu<xt Ariosa de Arango, 
en sus posesiones de los alrededores de 
.aquella ciudad. 
A despedir a la simpática viajera 
en la Estación Terminal irán muchas 
de sus amistades de nuestra sociedad, 
entre otras la ilustre esposa del Pre-
sidente de la República, de la que ha 
sido Clemencia una compañera inse-
parable. 
¡ Felicidades! 
• * « 
De viaje. 
El joven y conocido abogado doctor 
Carlos Miguel de Céspedes abandona 
hoy su bella mansión de la Chorrera 
para trasladarse a los Estados Uni-
dos. 
Estará de vuelta en plazo próximo. 
» « 
Grazkllá. 
¿No la conocen nuestras damas? 
LA CASA OÜINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos-
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
CTraganTe c o n o un r^ho ve 
\ r L I L A S F R I S C A S — 
P E R F U M E D£ ULTIMA n O P A 
PEVéNTA dN TODAS LAS PERFUMERIAS 
OfrPOSITO'.LAS FILIPINAS rSn.CAFAtL 9 -
-TEL. A - 37 8 A.-
r 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
= E N L A REPUBLICA: • 
M I C H A E L S E N & P R A S S 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habaua 
Una casa de modas, montada a todo 
gusto en San José 38, altos. 
Allí están los sombreros de invierno, 
modelos todos, muy elegantes, los del 
más novedad y más chic, así como una 
gran variedad en adornos para los 
mismos. 
Un primor en aigreties. 
Y todo, en la Maison. Graziella, con 
el sello del buen gusto, la moda y U 
elegancia. 
Despedida. 
Ayer, a bordo del Mascotic, embar-
co para los Estados Unidos el opulen-
to hacendado don Ramón Pelayo, due-
ño del gran central Rosario, en Agua-
cate. 
Tenga un viaje feliz. 
María Elvira Viva neos. 
; La bella señorita, bija del distingui-
do abogado- Miguel Vivancos, se en-
cuentra recogida a causa de una afec-
ción gripal. 
Mis votos por su restablecimiento. 
• * 
Para esta uoclie. 
La función del Politeama. segunda 
de la Serie As?//, tendrá un alicienr* 
especial. 
No es otro que el ̂ estreno de la pe-
lícula Un duelo. . . como en Pa r í s don-
de figuran cronistas y estudiantes muy 
conocidos en nuestra sociedad. 
Los palcos esítán todos repartidos 
entre familias distinguidas. 
Miramar estará animadísimo. 
Es "sábado infantil" •eon diversi-
dad de acertijos, números de concierto 
y nuevas vistas cinematográficas. 
Ultima noche de Adda. 
Se despide para Pinar del Río, don-




¡Qué invierao más agradable van a pa-
sar este año los asmáticos! Ni una noche, 
ná un día, ni una hora sufrirán los fuer-
tes ataques de asma que tan propicios son 
en da estación invernal. 
Con unas cucharadas de Sanahogo se 
aliviarán inmediatamente el ahogo y con 
un tratamiento muy corto, se curarán ra-
dicalmente. 
E l Sanahogo, preparado 'según fórmu-
la de un reputado médico de la Facul-
tad de medicina de Berlín, acaba de re-
gistrarse, como todos los buenos produc-
tos en la Secretaría de Sanidad y Bene-
f^encla. 
Se vende en su deposito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
Carm acias. 
í 
C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
A p a r t a d o 3 3 7 . — T e l é f o n o A - 3 1 9 8 
C 3602 alt. 4-18 
c r i s i s m e j i c a n a 
V i e n e d e l a p r i m e r a . 
nuevo el Poder Legislativo, las facul-
tades a que éste otorga la Constitución, 
de las que hará uso expidiendo los de-
cretos de general observancia, que es-
time convenientes para el mejor ser-
vicio público. 
Artículo 3o. El Ejecutivo de la 
Unión dará cuenta al Poder Legislati-
vo del uso que hiciera de Qas facultades 
que asume por medio de este decreto, 
tan pronto como entre en funciones. 
Por tanto, mando se imprima, publi-
que y se le dé el debido cumplimiento. 
Dado en el-Palacio Nacional de Mé-
xico, a 11 de Octubre de 1913.—V. 
Huerta.—Al C. Lic. Manuel Garza Al-
da pe, Secretario de Estado y del Des-
pacho de Gobernación.—Presente." 
Otro decreto: 
• " E l Presidente Interino Constitu-
cional dé los Estados Unidos Mexica-
nos, se ha servado dirigirme el siguien-
te decreto.-
"Victoriano Huerta, Presidente In-
terino Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes, 
sabed: 
Que en virtud de haber sido disuel-
tas las Cámaras de Diputados y Se-
nadores de \» X X V I Legislatura del 
Congreso de la Unión, o inhabilitadafí 
para ejercer sus funciones, y en uso 
de las facultades de qi.e me hallo in-
vestido en el ramo de Gobernación por 
el Decreto de 11 de Octubre del año eu 
curso, he tenido a bien decretar lo si-
guiente : 
Artículo único.—Cesa el l'uero cons-
titucional de que han estado investi-
dos en razón de las funciones que de-
sempeñaban los ciudadanos qiié forma-1 
ron el X X V I Congreso de la Unión, y j 
en consecuencia, quedan sujetos a la | 
jurisdicción de los Tribunales en caso 
de ser responsables de algún delito o 
falta. 
Por tanto, mando se imprima, pu-
blique y se le dé el debido cumplimien-
to. 
Dado en el Palacio Nacional de Mé-
xico, a 11 de Octubre de 1913.—V. 
Huerta.—Al C. Lic. Manuel Garza A1-
dape. Secretario de Estado y del Des-
pacho dé Gobernación.—Presente." 
Todo cuanto se relaciona con la ac-
tual crisis mejicana tiene principal in-
DE LA ACREOiTADA FOTOCRAFIA 
D E 
Colonias y Cía. 
S A N R A F A E L 3 2 , 
CON GRAN REBAJA EN LGS PRECIOS. 
6 imperiales c|e i PESO 
6 postales.. c|e i PF80 
Las ampl iac iones e x p u e s -
tas en nuestras v i t r i na s no 
t ienen competencia. 
Muchas novedades en re -
tratos. 
Vendemos c á m a r a s K o d a k 
y materiales de f o t o g r a f í a . 
3490 obre.-i 
teres. He aquí como comenta " E l Im-
parcial," el decreto de disolución: 
"La disolución de las Cámaras Le-
gislativas mereuc aquí vivísima apro-
bación de propios y extraños. 
Los Diputados resultaban impura y 
temible turba, que no concebía ni vota-
ba sino barbaridades peligrosas e in-
dignas. Cuantas estuiticias, ignoran-
cias, insolencias y conspiraciones in-
festaban las enrules del Parlamento 
"Bajo," fueron barridas por el ilustre 
general Huerta, que en una excelente 
escoba de higiene cívica trocó un estu-
pendo atrevimiento' de basurero dañi-
no. 
Y no cabe dudar de que un estruen-
doso aplauso resonará, desde el Su-
Chiatc hasta el Bravo, para celebrar 
la obra indispensable, aseo llevado a 
cabo por el Primer Magistrado—león 
que parecía canario a una manada de 
míseros gatos que maullaba audacias, 
rebeldías y üocuras 
El tiro de " E l Imparcial" que dió 
cuenta del suceso del gran día, excedió 
de ciento cincuenta mil ejemplares. ¡Y 
los valores Nacionales subieron en los 
mercados extranjeros!" 
Cuando Félix Díaz se encontraba 
llegando a la Habana fué preguntado 
el Jefe del Gabinete acerca de la in 
terruipeión del viaje de don Félix Díaz, 
quien, según noticias cablegráficas. se 
esperaba que se detendría indefinida-
mente en la Habana. El señor licencia-
do Moheno dijo que oficialmente nada 
sabía respecto del particular; y que 
por tanto ignoraba si el candidato 
Díaz tomaría por cuenta propia o por 
indicaciones de sus partidarios tai de-
terminación. El Ministro de Relacio-
nes agregó como opinión suya, que lo 
mejor que don F^lix Díaz podía hacer, 
sería no llegar a México; y ello no por-
que corriera el menor peligro sino por-
que su ausencia le evitaría ponerse en 
RIDICULO. 
También se publicó que el Excelen-
tísimo Sr. Ministro de España en Mé-
xico, don Bernardo J. de Cólogan, fué 
a la Penitenciaría, acompañado de va-
rios caballeros a celebrar una con-
ferencia con el señor licenciado Rodol-
fo Reyes. 
No fué exacto. La tal visita tuvo ex-
clnsdvamente por objeto tratar do cier-
tos subditos de S. M. Alfonso XTII , 
internados en aquel establecimiento. 
Estas son las últimas noticias de 
nuestras canjes de Méjico. 
C O N C I E R T O ~ 
En el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, mañana, domingo, de 8 a 10 
y 30 p. m. 
1. —Marcha Militar "Presidente Meno-
cal, J. Molina Torres. 
2. —Overtura "Estrella del Norte," Me-
yerbeer. 
3. —Primer Tiempo dea Septimino, Be-
thoven. 
4. —Madame Butterfly. Final del acto 
segundo, Puodnl. 
5. —Acto tercero de la ópera "Tosca," 
Puccini. 
".—The Wistler and Iris Dog," A. Pryor. 
7.~Danzón "1913," (Ira. vez), M. Luace. 
—Two Step "Manuelita." 'Marín Varo-
na. 
c i a r 
E L M E J O R D E L M U N D O 
C 3471 13-15 O. 
PAYRET.— A las ocho y cuarto: 
^Los diamantes de la "corona". 
ALBISU.—A las ocho y cuarto: <{La 
Princesa del Dollar". 
POLITEAMA.—Cine Santos y Ar t i -
gas. Sábado aznl. Escogido programa. 
YAUDEVILLE.—Tandas. <£La Ma-
rina Cuba.na". "Te venció Liborio'^ 
Tribu Rusa. 
CASINO.—Tandas. " E l último chu-
lo". "La Czarina". " E l chaleco blan-
co". 
MARTI.—Tandas. "María de loa 
Angeles." "Certamen Nacional". ' 'La 
vida alegre". Lucha de Jui-Jitsu. 
HEREDIA.—Tandas. " L a moza d« 
Muías". "La cocina''. " E l pobre Val-
buena". 
ALHAMBRA.—Tandas. " L a cama 
gorda." "Los habitantes de la Luna". 
"Los apnros de Celestino." 
MOLINO ROJO.—Tandas. "Se acá-
bó la zona". "Los brujas". "Los amo-
des de un decrépito". 
CINE NORMA.—Tandas. Estrenos. 
CINE SEVILLA.—DOS tandas. Va-
riado programa. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones coa ri t ta 
ai Prado y Malecón. 28 clases de 
lados. Especialidad en Biscnit gfoeé. 
Bohemia. So sirven a domícSio. 
3072 8.-I 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Gomcdlat E « 
pañoías.—Función diarla.—Los domín-
eos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas ?--80 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia OS 
C a l d e r a d e V a p o r 
portátil, de 25 caballos, se vende. In-
forman Casa de Crusellas, Calzada del 
Monte número 314. 
3656 10-25 
M o t o r d e A l c o h o l 
de 10 caballos. Otto, de medio uso y 
en magnífico estado, se vende. Calza* 
da del Monte 314, Casa Crusellas, in» 
formarán. 
3655 
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CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
La • r 
en Portuya 
LAS PROVT^CJIAS DEL NORTE 
Madrid, 25. 
Comunican de Lisboa que la situa-
ción lejos de mejorar ha empeorado. 
Treinta policías que se sublevaron 
han sido llevados a la cárcel así co-
mo gran número de personas compro-
metidas en los documentos que se en-
cuentran en los registros que se vie-
nen haciendo. E l foco de la conspi-
ración estaba en las provincias del 
norte, donde se han enconttrado listas 
completas de comprometidos. 
En Oporto se han hecho importan-
Des detenciones incluso la del jefe mi-
litar coronel Biamirandella, apresán-
dose también al comandante Mercu-
üao y a otros militares. 
La agitación política aumenta y la 
situación es comprometida hasta para 
los que no intervienen en nada abso-
lutamente. 
I Ñ O S 
La NUTRIXA 10DADA del Dr. ROUX, 
es empleada con gran éxito lo mismo en 
Invierno que en verano y se vende en fras-
cos bajo la forma de SIROPE. Es la 
EMULSION más perfe-cta para los niños. 
VITALIDAD, IIESARROLLO UNIFOR-
ME de los HUESOS, TRIDIGESTIVA y 
muy NUTRITIVA. 
En Droguerías y Muralla 99, se vende. 
LA PREVISION 
Los sábados son días en los que los 
oficinistas, dependientes de comercio 
y no pocos propietarios dispónense a 
almorzar el domingo en un restau-
rant como el de i a Unión, de selecta 
cocina, o en alguna jira con manjares 
fuertes, cuyas consecuencias hacen 
lentir el lunes como lo sienten los dis-
cípulos de San Crispín. 
Si esos comensales fueran previso-
res y tomaran el vino mezclado con 
agua de Valdelazura, no sentirían ell 
desfallecimiento y .dolor de cabeza de 
las malas digestiones. 
El agua extremeña de Valdelazura 
la recibe, exclusivamente, Vicente 
Canto, en Teniente Rey número 16, 
antigua Casa de Pellón. iiiicpr 
F I E S T A C U B A N A 
V i e n e d e l a p á g i n a p r i m e r a . 
por la prensa cubana, representada en 
il acto por sus corresponsales en Bar-
celona. 
Finalmente brindó el señor Roca y 
Soca, en nombre de todos los comensa-
es periodistas. Sus hermosas frases 
fueron un entusiasta himno entonado 
i la unión de españoles y cubanos. 
Dijo el señor Soca que el mayor tim-
Dre de gloria que ostenta la República 
;ubana a la admiración del mundo lo 
;onstituye el haber abierto cariñosa-
nente los brazos a la antigua metrópo-
i apenas conquistada la independen-
ña. Nunca—añadió—han estado tan 
íueridos y tan respetados como ahora 
os españoles en Cuba. 
Siempre—dijo el señor Roca y Roca 
—simpaticé con las aspiraciones de Cu-
Da, porque toda la vida he sido regio-
lalista entusiasta. 
Concluyó el orador dirigiendo al re-
Dresentante consular de Cuba afectuo-
«as frases por la muestra de distinción 
3ada a los representantes de la prensa 
le Cuba en Barcelona. 
Los señores Estaléllaf Chibas y Roca 
f Roca fueron muy aplaudidos. 
El popular fotógrafo señor Merletti 
tacó varias vistas fotográficas de la 
.impática fiesta de confraternidad hi§-
pano-cubana. 
Peligra la doctrina 
de Monroe 
E L CONFLICTO MEJICANO PUE-
D E DAR ORIGEN A UNA GRAVE 
CRISIS INTEENACIONAL 
Washington, 25. 
No obstante las declaraciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
cablegrafiadas ayer, desmintiendo las 
frases atribuidas al Embajador inglés 
en Méjico, Sir Lionel Ganden, en los 
círculos oficiales de esta /capital pre-
valece la creencia de que Inglaterra 
no está de acuerdo con la política del 
Presidente Wilson respecto al actual 
oonílicto mejicano. 
Las noticias recibidas de Londres 
hacen evidente .qne los EstaJdios Uni-
dos no pueden esperar apoyo moral 
ni •material de Inglaterra en la cues-
tión de Méjcio. E l único extremo en 
que parecen estar de acuerdo ambos 
gobiernos es el deseo de que se resta-
blezca la paz en la perturbada repú-
blica. ^ # f r É 1 
Parece que Inglaterra, al revés de 
lo que sostiene el Presidente Wilson, 
considera que el reconocimiento de 
Huerta es lo más conducente al fin 
que ambos gobiernos anhelan. 
Y lo peor de tadlo es que hay indi-
cios de un movimiento concertado por 
parte de todas las potencias europeas, 
dirigidas por la Gran Bretaña, para 
colocarse frente a los Estados Unidos 
en esta enojosa cuestión mejicana. 
Sir Lionel Garden es hombre enér-
gico y agresivo, y está llamado a ser 
el jefe nato del cuerpo diplomático en 
Méjico. 
Su conducta (hasta ahora, en Méji-
co, ha revelado las dotes de energía 
y acometividad que lo distinguen. 
Presentó sus credenciales inmediata-
mente destpués de ¡haberse declarado 
Huerta dictador, acto que se interpre-
ta como un reto a los Estados Unidos. 
Conoce muy bien a Méjico y los meji-
canos, habiendo prestado ya servicios 
en esa misma República como cónsul 
General. 
E n Cuba, durante la primera inter-
vención, se distinguió per la energía 
con que defendió siempre los intereses 
británicos. En Guatemala, hizo que 
todo Centro América prestase atención 
a las declaraciones del Ministro de 
Estado inglés, y no salió de allí sin 
lograr que el Presidente Estrada Ca-
brera disipusiese la liquidación ide una 
deuda pendiente con Inglaterra. 
Es innegable que el conflicto meji-
cano ha asumido un nuevo aspecto, 
en que se ve la mano de Europa y se 
siente tambalear el prestigio de los 
Estados Unidos y su tradicional doc-
trina de Monroe. 
Duelo entre 
no 
SE LEVANTA E L BLOQUEO DE 
PUERTO PLATA 
Santo Domingo, 25. 
Las tropas- del gobierno ocupan a 
Puerto Plata. 
Se ha levantado el bloqueo. 
París, 25. 
E l gentntJ Bose, viejo guerrero de 
72 años de edad, ha enviado los pa-
drinos al general Georges Florentín, 
Gran CanciliieL de la Legión de Ho-
nor, también septuagenario. 
E l origen de esta cuestión personal 
es un litigio entablado por el gene-
ral Florentín para impedir que los 
miembros de una sociedad militar, la 
Sociedad del Mérito Nacional, fifadsu 
da por el general Bose, usen ciertas 
inságuias que se consideran privilegio 
exclusivo de la Legión de Honor. 
Es probable que los padrinos hallen 
algún medio honroso de satisfacer el 
honor ofendido, sin que los viejos gue-
rreros tengan que ir al terreno. 
memanlajo acepta 
Berfín, 25. 
Las vacaciones navales" propues-
tas por Mr. Winsten Spencer Church-
hell, primer Lord del AiLmirantazgo, 
durante las cuales cesarían ambas na-
ciones de construir barcos de guerra, 
no han obtenido el concurso de la na-
ción alemana. 
Xas autoridades navales de Alema-
nia consideran la proposición como 
cosa absurda, indigna de tomarse en 
cuenta. 
NUEVA OFICINA DE CORREOS 
Ayer 24, qnedó abierta al servicio 
público y oficial limitado, una ofici-
na local de comunicaciones en Mata, 
Provincia de Santa Clara. 
La crisis mejicaoa 
LA CRISIS MEJICANA. —HUERTA 
SE APOYA E N E L TRIBUNAL 
SUPREMO 
Ciudad de Méjico, 25. 
E l Tribunal Supremo de Méjico es-
tá preparando una declaración en la 
que todos los actos de Huerta serán 
calificados de absolutamente legales, 
y en la que también se procurará de-
mostrar que hasta su elección como 
Presidente definitivo sería um acto 
perfectamente ajustado a la ley. 
Los jueces expresarán la opinión 
de que la disolución del Congreso fué 
un acto plenamente justificado, en 
vista de la conducta ssücicsa de los 
Diputados. 
SE ESPERA A F E L I X DIAZ E N 
MEJICO 
Ciudad de Méjico, 75. 
Los partidarios de Félix Díaz es-
peran que llegue hoy a esta capital. 
Dicen que Huerta ha aconsejado 
a Díaz que venga, para desvanacer los 
rumores a que ha dado origen su per-
manencia en Veracruz. 
LOS RE B E L DE S RECHAZADOS 
Ciudad de Méjico, 25. 
E l Departamento de la Guerra reci-
bió aoiodhe un desiî acho en que se le 
notifica que la guarnición de Monte-
rrey, reforzada por tropas de Saltillo 
e Hipólito rechazó a los rebeldes, des-
nués de un combate que duró diez 
horas. 
Dícese que los rebeldes tuvieron 800 
bajas. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 11 DE LA MAlÍANA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACiON DE TAIMES 
O F I C I A L 
Billetes del BaLco rfispañol de la Isla ! • 
de Cuba, IV2 a 3% 
Plata española contra jro espaflol 
99 a 99% 
Greenbacks coucra oro español 
110% a 110% 
VALORES 













El dueño del hotel "América", Ma-
nuel Durán, participó a la Secreta 
que a un huésped de dicho hotel, 
nombrado Ĵ Cax Grath, le han hurtado 
de sus ropas, la suma de $65, igno-
rando quien haya sido el autor. 
R a z o n a m i e n t o s s o b r e a r m a s y c a r t u c h o s 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n J ^ e m / n g t O Í ? , 
De various calibres; pero todos construidos se¿ua 
los principios "Remington." 
P u n t o N o . 4 — A c c i ó n c o r r e d i z a 
EL mecanismo que acciona un rifle se conoce con el nombre de "acción." La palanca de estilo antiguo y otras acciones anticuadas carecen de muchos detalles 
que los tiradores ¡han considerado de gran importancia. 
Uno de esos detalles es que el arma debe "repetir" con 
la mayor rapidez. Otro es que no sea necesario quitarse el 
arma del hombro y tener que hacer la puntería de nuevo. 
Estos detalles están combinados en los rifles de repetición 
"Remington" por medio de la acción corrediza ó mecanismo 
de "bomba." Después de hacerse un disparo, basta correr el 
antebrazo hacia atrás una corta distancia y volverlo á su posición 
normal para expulsar la cápsula vacía y llevar un nuevo car-
tucho á la recámara, y ésto, sin quitarse el rifle del hombro. 
Las armas y los eartuchas Remington-UMC se venden en los establecimiento» 
importantes del ramo en todas partes. Léanse estos razonamientos para 
estar enterados. A solicitud se envían catálogo y cromo para colgar, gratis. ' 
No. 4 Peerless 
Calibre 22 
REMINGTON ARMS-ÜNION METALL1C CARTRIDGE CO 
299 BROADWAT - - . NEW YORK 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A LA TINTURA INDIANA 
DEL Dr. J . GARDANO 
Comunica a las B A R B A S y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brillante 
como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano. Belascoain 11 7, y droguer ías , perfumerías y boticas de crédit». 
Te - Deum 
V i e n e de la p r i m e r a p l a n a . 
El señor Rdo. P. Felipe Caballero, 
C a n ó n i c r o Penitenciario de la Cate-
dral de la Habana pronunciará la 
•ración sagra<la. En Seiba Mocha, se-
•an recibidos los viajeros por las au-
«ndades que serán invitadas, clero, 
listinffnidos elementos de la se-
riedad y el Comité de San Carlos 
Los^senores A.-Botet, J. T. García y 
\ . Solaun sohqitan los automóviles de 
ranos distinguidos vecinos de Ma-
anzas y organzan el recibimiento 
F A B R I C A D E M O S A I C O S "LA CUBANA^ 
S a n F e l i p e n ú m . 1 y A t a r é s . = T e l é f o n o 1 = 1 0 3 3 
De día en dia crece la producción y la venta de "LA CUBANA" lo cual demuestra el creciente tavor 
que en el público tienen sus productos, debido solamente a la gran superioridad que encuentra en los 
mosaicos de dicha fábrica, por los materiales de primera calidad que en su confección emplea. 
Sus nuevos salones para muestns, encantan la vista, por la multitud y variedad de dibu'ios y colorido 
no igualados por ninguna otra. Antes de comprar mosaicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de 














LADISLAO DIAZ Y Hno. 
Vives 99, Teléfono A-2090 
R. PLANIOL, 
Monte 361, Te éfano No. 7610. 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. 
Monte 363.—Teléfono A-3635 
Fondos Públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 
Obliracíones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F . C. de Cieníuegos a Vi -
11a clara 
Id! id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera ídem Gibara a 
Holguln 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Eiec-
trícidad 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. an 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) cousolkiades de 
los F . C . U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía ao 
Gas Cubana 
Efonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía d« Gas 
y Electricidad de la Ha-
ibana 
Emprésitto de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Eanoo Espaflol de la lata 
de Cuba 99 
Banco Agrícola de Paerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Perocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 91*4 91% 
Compañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 25 40 
C o m p a ñ í a del Forocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Raihvay's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana ( P i - e f e r i d a s ) . . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sar 
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Eiectrio 
Raiiways L i g h t Power 
Preíeridas .100 101% Exd. 
Id id. Comunes. . . . . , 87% 87% Exd. 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba • N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 70 73 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 16 26 
Cárdenas C. Waller Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . N 
Habana, Octubre 25 de 1913. 
E l Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
Azúcares y Valores 
Londres, Octubre 25. 
Azúcares centrífugus, pol. 96, IGs 
6d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
coseclia. 9s. ll.l|4d. 
Las acciones comunes de los Ferro. 
carrües Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£88.1 2 
A c c i o n e s y Y a l o r e s 
En la Bolsa Privada se efectuam 
esta mañana ias siguientes ventas-
100 acciones F. C. Unidos'91 i i j 
$2,000 Oreenbacks, 110.318 1 
Circulares Comerciales 
Bajo la razón de Obregón y Ru(z v 
constituido con fecha 20 de Octubre 
cociedad que se dedicará a la expiotJS! 
en Consolación d€íl Sur, dea estableoimien 
to mixto, que fué de la propiedad deJ *¿ 
ñor Obregón, de cuyos créditos actlrog 
•pasivos se ha hecho cargo. Integran e«-
ta sociedad los señorea don Santiago Obre! 
gón Busíamante y don feidro Rnlz per", 
nández, ambos con carácter de gerentes 
y uso indistintamente de la firma social. 
Con fecha 6 de Octubre, se ha con» 
tituido en Pinar del Río una sociedad que 
girará en los Remates, bajo la razón da 
José Díaz e Hijo, de la que son gerentes 
con uso de ia firma social, los señores don 
José Díaz González y don Manuel Díai 
Rivas. Esta sociedad se hace cargo d« 
«las existencias y créditos activos y pa. 
sivoe, del establecimiento mixto, denomi-
nado "La Igualdad)," que el señor Josi 
Díaz, posee en dicho pueblo y de cuyoi 
negocios será continuadora. 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy por los siguien-
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qt $ a 14.^ 
En latas de 9 'Ibs qt. a M . ^ 
En latas de 4y2 Ibs qt a 15.^ 
Mezclado, s clase caja a 10.00 
Almendras. 
Se cotizan a 55.00 
Arroz. 
De semilla 3.45 a 3.50 
De canilla nuevo. . . 4.00 a 4̂ 4 
Viejo 4.34 a 5.00 
Dq, Valencia. . . . . . 5.00 a 5yg 
Ajos. 
De Valencia a 25 cta. 
Catalanes Capadres • . 35 a 40 cta. 
¡Montevideo . . . . a 30 cts. 
Bacalao. 
Noruega all.00 
Escocia • alO.^ 
Halifax . • a 9.00 
Robalo . . . . . . . a S.i/í 
Pescada, a 7.00 
Cebollas 
Americanas No hay 
Gallegas a 30 r?. 
Isleñas . . ^ a 28. rt-
Frijoles. 
Del País, negros . . a 4.00 
De Méjico, negros . . 3.% a 4.00 
Cdorados, americanos a B.^ 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . a 27.00 
Otras marcas . . . . a ¿b W 
• Manteca en tercerolas 
De primera a J^Jj 
Artificial a 13.ÜU 
Papas 
Papas sacos * .!¡7 
En barriles del Norte. . • a 4 4 
Tasajo. 
Se cotiza. Verano . . * a ** l"-
Vinos. „- ^ 
Tinto »7000 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , = ^ 
PIANOS "THOMASFILS'' 
RELOJES de pared y de bolsilo-
= J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e y C o . 
OBRARIA Y BERNAZA 
s ( POR BERNAZA 16 )5 
Obre-I 
TE MUERAS SIN IR A ESPftSa T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorro* BANCO C S P A A O L DS LA ISLA DE CUBA Vlafis BratiltM (Pramlts rte Cwstuett y Prepagiri»1 
Llorandi y Cia . -S . Rafael 1 )4, Habano 
en 
